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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
0 m i n i s t r o d e l T r a b a j o h a 
r e c i b i d o e l p r o y e c t o d e 
c r e a c i ó n d e l a C a s a d e E s -
p a ñ a e n 
EI Gobierno a San Sebast ián . 
MADRID, I S . - E n el segundo ex-
0 (i,e Henidaya sa l ió esta noche 
San Sebas t i án el Gobierno é n 
fliaicicndo el viaje en el breack 
^ Obras :j>úJjlicas. 
Xambién iban el viceiprosidenitie 
lie! Consejo Superior de l a Econo-
mía Nacional s e ñ o r Gastedo, eÜ 
^ d a n t e y secretario del generafl 
pnmo de Rivera comandante La-
cuerda y el secretario diplámat i lco 
t|fi ja presidencia s eño r Linares. 
Acudieron a l a e s t a c i ó n el in fan-
],. don Fernando, directores genera-
l a fiscal del Supremo de Guerra 
y Marina, geneTa.les Nouvilas y Ló-
pez Pozas, generaa Tejero, jefe de 
Li sección <-p Ingeiüerois ; c a p e a n 
general do la p r imera r eg ión , capi-
lán general de l a A r m a d a señor 
Fernández de Oía Puente, presiden-
te de la Dipu tac ión , alcalde inte-
rino, almirante Carranza, corone-
les jeíes de Cuerpos, tenientes co-
roneles Rico, Rivera y Laiglesia, y 
¡representación de l a U n i ó n P a t r i ó -
|iea. 
Despacho y visitas. 
El ministro de l a Guerra recibió 
t los generales VaUejo y Riquelme, 
comisionados de Calatayud y te-
fricnlc médico señor Lacasta. 
El ministro de l a G o b e r n a c i ó n re-
a los gobernadores civiles de 
Huelva, Jaén y Ciudad Real, a don 
.Mariano Mar t ín Ventura, a don Da-
Bilio Alvarez, a l c a p i t á n general de 
Canarias señor Vallejo y a l alcal-
íde de Vélez Rubio. 
El ministro del Trabajo rec ib ió 
la visita de los s eño re s don Jalcin-
Ío Esteban y don J o s é M a r í a Bo-
urel, presidente y secretario de l a 
¡Aisodación de productores e s p a ñ o -
les, quienes le hicieron entrega de 
dos proyoeftos, u n o ' relativo ai u n 
hcuerdo comercial con las R e p ú b l i -
cas americanas, y otro acerca do 
^ creaición de l a casa de E s p a ñ i i 
fen América. 
ias réducciones en Artillería. 
El «Diario Oficial del Minis te r io 
^ la Guerra» publica una c i rcular 
Aponiendo que los regimientos de 
P i l l e r í a relacionen el 25 por 100 
üe sus efectivos en caballos o ye-
8uas de m á s diez a ñ o s pa ra tencr-
,)S Presentes en l a proyectada mo-
dificación y r eo rgan izac ión del 
merPo por si resultara u n .sobran-
J' luc en ta l caso s e r í a vendido O 
ar^"dado a los agricultores. 
• n citada circular so especiñ-
f11 las condiciones en que se ha de 
611 SU c'aso l a venta 0 ^ l 1 " -
^ dichos ganaidos. 
L o que dice Manuel Llaneza. 
.«La .Voz» publ ica una ca r t a fir-
mada por Manuel Llaneza contes-
tando a u n a in fo rmac ión que dicho 
d ia r io pub l i có y en l a que se ase-
guraba que h a b í a firmado en las 
hojas plebiscitarias. 
Dice Llaneza que ha sido sorpren-
d ida l a buena fe deJ dirootor del pe-
r iódico que aicogió l a i n fo rmac ión . 
Desde m u y j o v e n — a ñ a d e — p e r t e -
nezco a l par t ido sdciali&ta y a l a 
U n i ó n General de Trabajadores y 
siempre he sido u n soldado de filas 
disciplinado. 
No son de ahora las c a m p a ñ a s i n -
sidiosas contra m í y ahora ú l t i m a -
mente m á s que nunca, y quiero de-
c la rar m i fe socialista inquobran-
toble y mis p r o p ó s i t o s de no salir-
ma j a m á s de l a d isc ip l ina que Ú 
par t ido socialista tiene. 
Sentencia aprobada. 
Dicen do Burgos que el c a p i t á n 
general de l a r eg ión , b a r ó n de Casa 
Davali l los, h a aprobado l a senten-
cia del Consejo de Guerra celebra-
do en Pamplona con motivo de los 
sucesos de l a Cindadela. 
L a sentencia es absolutoria para 
el comandante Montescuti y te-
nientes Eloy de l a Pisa y Fernando 
Cotelo. 
P o r l o que ,se refiere a l coronel 
don Fernando Ruiz Feduchi ae 
aplaza hasta que se practique u n 
reconociimiento facultativo a l en-
cartado. 
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£1 a r r e g l o de los conflictos 
L a Asamblea de los 
masones. 
BELGRADO.—La Asamblea; de l a 
f r a n c m a s o n e r í a universa/I, en l a que 
estuvieron representadas 18 nacio-
nes, entre ellas E s p a ñ a , ha t e rmi -
nado sus trabajos. 
E n l a ses ión de clausura, l a re-
u n i ó n man i f e s tó su deseo de que l a 
m a s o n e r í a , ardiente pant idar ia de 
l a paz, preconice y sostenga todo i n -
tento capaz de resolver mediante el 
arbi t ra je el arreglo' de los conflic-
tos. Fel ic i ta a l a Sociedad de Na-
ciones por los esfuerzos que reali-
za en favor de l a paz y a todos los 
que aspiran a l a regflomentación de 
los armamentos pa ra conseguir su 
s u p r e s i ó n definit iva. L a Asamblea 
aconseja que por in ic ia t iva 'de cada 
m a s o n e r í a nacional deben crearse 
en todos los p a í s e s C o m i t é s que 
busquen los medios de resolver pa-
c í f icamente lo conflictos económicos 
cuyas consecuenjbias puedan ser 
graves. 
N u e v o s s u c e s o s e n M é j i c o . 
L o s ind ios y a n g ü í s , d e s p u é s de 
p a s a n a c u a u n 
de t ropas federales. 
Ordenes severisimas. | 
iMiEJICO.—M Gohjemo ha dado 
ó r d e n e s a liáis t ropas federales pa-
ra que cxiterminen sin piedad a los 
indios y a n g ü i s quie h a n pasado a 
cuioliillo a un b a t a l l ó n de t-opas fe-
deradles, d e s p u é s de liaber asesina-
do al ex presidente general Obz'e-
gón . 
Las causas de! 'movimiento. 
NULIVA YORK.—La sii&Sovae^d 
de los indios y a n g ü i s poreco ser 
que es debida a que el (iohierno 
jiiotí'ó a u t o r i z a c i ó n para que pudio-
éfilft coiiicu;! r i r a Ha capidla de San 
Frairci'-ico, en Mayda'lcna, Estado 
de Sonora, cil d í a de su festivida l , 
4 de octubre. 
iAí| conoce'rilo se l e v a n t a n j i en 
protesta, cortando l a l í n e a del fo-
rrocairr i l de ila Sopuern Pacific, en-
tre Méjico y Lencho. 
Eli general Manzano, a l frente de 
fuerzas coarsiderablos avanza sobre 
eil t e r r i to r io con orden de extermi-
n a r a todo® Bids moradores que no 
se r i ndan inmediatamente. 
Parlitíla /capturada. 
MEJICiO.—Las trepas federales 
han dado múierie a trece individuos 
de l a pa r t i da que ases inó al saibdi-
lio .annericalio Ro.^boriyall, habiendo 
detenido a otrois tres que formaban 
parte de la misma par t ida . 
No le mataron. 
MEJICO.—-Se desmiente de ma-
nera oficial y ca t egó r i ca que el t x 
presidente O b r e g ó n haya sido ase-
sinado por los indios. 
F u é , en efecto, hecho prisionero, 
pero se le puso inmediatamente en 
l ibertad. 
L a s i t u a c i ó n i n t e m a c i o n a l 
entrevistas , a d o p t a r á n a c u e r d o s 
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E L SEÑOR 
Empleado de ia S. A. José María Quijano 
Que falleció a los 45 años de edad, 
el día 16 de septiembre de 1926 
l £ . P a O . 
Su Fe-
del 
toíia Manuela; tío don Mamiel García; hermanas 
w i a y Remedios; sobrinos y demás parientes, 
Suplican la asistencia a los funerales, 
que tendrán lugar el día 22 del corriente, 
a las DIEZ do la mañana, en la iglesia 
parroquial de este pueblo, 
^os Corrales de Buelna. 
No se reparten esquelas. 
z 
Buena .situación [financiera. 
N U E V A YORK.—Dicen 0 Méjico 
que el p r imer semestre leí a ñ o ¡Sos 
impuestos sobre la renta alcanza-
ron a ocho miJloncte de pesos oro y 
es m u y probahile que para el se-
gundo lleguein a diez. 
P a r a ol presnpuosto de 1927 se 
ospera obtener por el mismo con-
oepto un ingreso de 25 millones l e 
peteo's oro. 
Manifestaciones ide ,Strecseman. 
. iGiINlEBRA.—iStresseman, hablan-
do con u n periodista, ha dicho que 
su entoevista con B r i a n d t e n í a co-
mo p r inc ipa l objeto tomar la/* me-
didas m á s adecuadas pa ra asegu-
r a r i a paz europea, en l a cual evi-
dentemente juegan v i t a l paptí l las 
(rdkuciones JJranco-alliem^nas^ 
B r i a n d se es ío rzó en llegar a una 
intel igencia -sobre los puntos a exa-
m i n a r p a l a l a a p r o x i m a c i ó n de am-
bos p a í s e s y Stresseman a ñ a d i ó que 
l a entrevista se h a b í a desarrolla lo 
en los t ó r m i n d s m á s cordiales pa-
r a l legar all f in que anhelaban. 
Estudio de un memorándum. 
G I N E B R A . — E l Qomi té del Con-
sejo de la Sociedad de Naciones co-
m e n z ó el estudio del m e m o r á n d u m 
f rancés para los casos en que los 
'discursos creen a lgún conflicto. 
Lo que dice Briand. 
P A R I S . - ^ L l e g ó Br iand , proceden-
te de Ginebra. 
Rec ib ió a los periodistas en el m i -
nisterio de Negocios Extranjeros y 
di jo que t r a í a muy buenas impre-
siones y que s u p o n í a que el r é g i m e n 
de paz que iba a implantarse en 
Europa ser ía duradero. 
Respecto a sus entrevistas con 
Stressemann man i fes tó que las dos 
partes, Alemania y Francia, t e n í a n 
un solo deseo: el de la- paz. 
No hay tal empréstito. 
ROMA.—«El O b s s e r v a t o r e » des-
miente la noticia de que el Vatica-
no haya concertado un e m p r é s t i t o 
de diez millones de d ó l a r e s en los 
Estados Unidos. 
Protesta del Gobierno inglés. 
L O N D R E S . — E l Gobierno ingles 
ha formulado una protesta ante el 
Gobierno de C a n t ó n por el entorpe-
cimiento y las trabas al comercio 
ing lés que ponen las autoridades 
chinas. 
Complot descubierto. 
MOSCU.—La Po l i c í a ha descu-
bierto un complot contra los Soviets. 
Hay dieciocho detenidos. 
Se les acusa de haber recibido ór-
denes y dinero del gran duque N i -
colás . 
(Sigue /!a ¡agitación xenófoba. 
PEKIN.—Kl . peisomul ii.'glés cU 
Aduanas y Correos de Vv'an-Sien, 
ha llegado sin novedad a Ya-Chang. 
Ü n o de estos empleados h a b í a si-
do encarcelado, y esituvo a punto 
de ser fusilado por los soldados 
dhindls, y sa lvó l a v ida gracias a 
l a e n é r g i c a i n t e rvenc ión del comi-
sario de Aduanas j aponés . 
Las tropas chinas han invadido 
los locales de l a Mis ión b r i t á n i c a 
de Wan-.Sien, aprisionando a tres 
misioneros. 
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E l turismo en l a M o n t a ñ a . 
«alió a bordo del 
Nuestro e n t r a ñ a b l e c o m p a ñ e r o de 
R e d a c c i ó n Alejandro Quintana, que 
con su hermano el popular «Samot» 
es una de las principales figuras con 
que en E s p a ñ a cuenta el reporteris-
mo gráfico, sal ió para Nueva York , 
a bordo del t r a s a t l á n t i c o «Manuel 
Arnús>. 
E n este viaje do turismo Quinta-
na lleva la r e p r e s e n t a c i ó n de E L 
P U E B L O C A N T A B R O , a quien en-
v i a r á desde los Estados Unidos cuan-
tas fo tograf ías sean dignas de apa-
recer en estas columnas. 
Esas fo tograf ías , a d e m á s de con 
el arte fino e inconfundible del ar-
t ista, v e n d r á n avaloradas con cla-
ras y detalladas explicaciones de 
« J u a n Chut» , que t a m b i é n es una 
conocida firma en estos otros menes-
teres informativos. 
Alejandro Quintana ha 'aportado 
el material de propaganda que lle-
va el presidente de las Entidades l i -
bres, don Eduardo P é r e z del M o l i -
no Herrera , una colección de cien 
fo tograf ías , verdaderamente nota-
bles, de Santander y la provincia, 
obtenidas por él y «Samot». 
Lleve buen viaje el querido, y es-
t imado camarada a quien, firmes en 
nuestro p ropós i t o de laborar ince-
santemente por la a t r acc ión de tu -
ristas a l a M o n t a ñ a , hemos conferi-
do la r e p r e s e n t a c i ó n de E L P U E B L O 
CAJNTABRO. 
ivvvwvvvvvvvvvvvvwvvvvvwvvvvvwvv^ 
Le interesa a usted, si d«sea 
hacer excursiones por la provin-
cia, f^n sugestiva e interesante., 
consultar nuestra sección de ser!-
vícios de ferrocarriles y automó-
viles de línea. 
L A P L A Y A E N S E P T I E M B R E 
En estas calurosas mañanas de ieptiembre se ven por las playas— 
aunque no en la proporción que parece natural—bellas y elegantes 
señoritas y encantadores nequeñuelos . que pasan alegremente las 
horas del b año . (I-oto Samot.) 
\ L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
N u e s t r a s t r o p a s c o n t i n ú a n 
p r e s i o n a n d o a l a r a b i l a d e 
R e t a m a . 
L a presión sobre iKetama. 
T E T U A N , 18 .—Cont inúa l a pre-
s ión do nuestras fuerzas sobre la 
r e g i ó n de Kctama. 
La columna de Oscariz bizo hoy 
u n nuevo recorrido, l legan j o a loa 
l ími te s de Beni . Aüdib, .reduciendo a 
var ios aduares y recogiendo armas 
y adhesiones. v i • • 
H o y . h a vencido el pflazo conec-
dl'do por eíl corondl Pozas a los 
aduares de su sector para entregar 
el armamento. 
Parte oficial. •, 
M A D R I D , 18.—En l a zona orien-
ta3, sin novedad. 
La collumna Oscariz s'giie en sus 
puisiciones, habiendo logrado l a su-
mis ión de .-nuevas cabi'las. ^ , . 
L a columna Capaz ha" in ic iado 
u n nuevo avance hacia el Eíste, pa-
ra enlazar con l a coloimna Pozas. 
E n la zona occiddntall c o n t i n ú a 
í a recogida de annaanento y •los 
cinco grupos do fuerzas j c r i í i a n a s 
sdgtiien su movimiento de avance, 
para l i m p i a r los pobladols de h u i -
dos. 
jlnauguracicn de iuna iglesia. 
TIETUAN, 18.—A l a i n a u g u r a c i ó n 
de l a nueva igliesia construida en 
l a plaza de P r i m o de Rivera pare-
ce que i r á , on r e p r e s e n t a c i ó n del 
Rey,' 01 generan Gómez Jordana. 
Declaí-aciones •de Primo de Rivera. 
R O M A . - P r i m o de Rivera ha he-
obo deolaraciones a un correspon-
(a/l del «Cor r i e re della S e r a » acerca 
de l a cues t ión de T á n g e r . 
Dice que E s p a ñ a ha estado siem-
pre en lals meijores relaciones, y 
sigue o.stándolo, con las potencias 
que tienen interese© en T á n g e r , V 
en esa dispeis ic ión -de so l idar idad 
ée ha encontrado sieanpxe con I ta-
pia para oualato signifique benefi-
cio, desde e] punto do vista i ta-? 
Jiano.. 
Otra nota de /España. 
liONDRES.f-HSe asegura que r! 
Gobierno clapañol ha enviado al Ga-i 
b í n e t e b r i t á n i c o u n a nueva nota, 
respecto a T á n g e r . 
E n ella no so pide l a i n c l u s i ó n 
de esta ciudad en ¡a zona del Pro-
tectorado eapañoll, sino que se pide 
que en l a ' p r ó x i m a d i s c u s i ó n qué 
pudie ran tener Francia , Ing la t e r r a 
y lEspaña respecto a l Estatuto ~ W 
T á n g e r fuera admi t ida t ambb-ü 
I t a l i a . 
Parece que Ing la te r ra no se opo;;? 
d r á a la modif icación defl Est a t uto.. 
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A g r e s i ó n e n u n banquete 
Un personaje miste-* 
rioso. 
TOKIO.—Los diar ios publican 
gunos detalles del misterioso i w í ' 
dente ocurrido durante el airan orzo 
dado por e l embajador de la Qx&k 
B r e t a ñ a en honor de la Pr inc6si | 
Real de Suecia, lady Luisa de Moun« 
tha t ten . 
U n hijo del embajador, advertirlo 
de l a presencia de un indiv iduo sos-
pechoso, ajeno a l personal de l a < ;v 
sa, sal ió a l a g a l e r í a con e l fin dij 
v igi lar le , en cuyo momento el des-
conocido e m p r e n d i ó l a hu'da, des-
p u é s de arrojar contra el hijo delr 
embajador un p u ñ a l , sin herir la 
Hasta ahora, han sido i n ú t i l e s los 
trabajos do l a Po l i c í a para de?cn-' 
b r i r a l ) autor de esta agresión.; 
•wvvwvvvvvvvvvvwvvvvvwvvv^v^^ 
Lea usted en nuestro numer i 
del martes amplía in fo tm* 
ción de la Vuelta a Cantabria. 
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M U ) X i n . - P A f i i N A DO» 
I n f o r m a t s i ó n d e l M u n i c i p i o . 
E l infúrnte so 
Conclusiones. 
E n la Alca ld ía se ha recibido, al 
¡parecer, el informe del estado de 
c o n t a m i n a c i ó n de las aguas firmado 
por los técnicos de Sanidad. 
A con t inuac ión insertamos las con-
clusiones intercaladas en el informe 
ialudido y del cual piensa solicitar 
juiáa ampl i ac ión el s eño r Vega La-
m e r á . 
He a q u í Jas conclusiones a que alu-
'dimos : 
1.a Las aguas de L a Mol ina emer-
•gen y llegan al vecindario contami- Igrmna musical que fué l á s t i m a no 
nadas con g é r m e n e s de proccdem.-,a b ^ t ^ a todo lo lucido que debre-
mmimm 
i i^inpo nyiKÍe nn p o q u i t í n , porque 
:ooii É que aáiora hace no se p u e ^ l 
pensar m á s que en v i v i r en la 
|)l;:ya. 
C. 
En !a Sala <Narbón. 
Ayer inauiguró su temporada cíe 
inviorno la e'.ega.nte Sala N a r b ó n . 
-ipresenitando a i púb l i co una bellísi-
ma! prodi icc ión t i tu l ada «La miejor 
v e n g a n z a » , que a g r a d ó de manera 
i m i i .n .ü .u! a la d is t inguida con-
curmneia que llienó p a r comip'Jeto 
ed a r i s t o c r á t i c o sadón. 
La)S' señorais fwsirou obsequiadas 
galantemente por la Gerencia con 
preciosas posvados con r e í r a í o s de 
los m á s afamad cus ar t is tas de la 
nnonia-íugrnifía m u í i d i a ] , y la 6h 
quis ta i n t e r p r e t ó n n variado pro-
intes t inal , oscilando su impureza en-
¡fcre amplios líanit-es, siendo el n ú m e -
t o siempre superior ál degeabln y 
alegando, vai ias voces al año , a so-
brepasar la cantidad m á x i m a hoy en 
p l l ími te mín imo de con taminac ión . 
2. a Las aguas, ahora, como siern-
ipre, contaminadas, se encuentran 
hoy en el límire de con taminac ión . 
3. a Deben continuar e s t u d i á n d o t e 
¡pmíedeoc ia y punto de contamina-
í'ión para evitar impurezas, si fuera 
posible : estudios (pie tienen un ma'--
«ado car í íc ter aleatorio c incierto, 
.tanto en su durac ión como en su' re-
sultado. 
4-^ Como la con taminac ión per-
manente- de las ayuas rfhifcrfiea un 
riesgo constante para el vecindario 
y ' los medios indicador cu la con-
«•llrsión anterior no pueden -estable-
cerse con la rapidez debida, es de 
necesidad absoluta proceder con 
vvan urgencia a la denurac ión por 
d o r o l íquido, montando una esta-
c i ó n , con -c-arík-ter definitivo, y mien-
tras se-instala, depurar provisional-
mente ñor- jabc l izaé ión . 
.5.a . Habida cuenta de Tos datos 
e s t a d í s t i c o s anotados y del resulta-
do .conseguido en o i r á s poblaciones, 
se e v i t a r í a n en Santander, con la 
d e p u r a c i ó n , unas veinte defunciones 
' anwaJes .por-f. t . , y aplicando el co-
nocido teorema de Il:a7on. el benefi-
cio to ta l a l c a n z a r í a a 60-80 vidas por 
año.-. 
!'>. cuanto los suscriptos se creen 
en el deber de informar a Y. S., cu-
j a vida guarde Dios muebos años . 
Santander, 17 de -septiembre de 
. •1926.» . 
Sin más noticias. 
E n la tarde de ayer, y a la ho'-a 
V-envenidn por éí'S'Tfalde' para reci-
bi r oficialmente a los periodistas, 
acudieron és tos a sú despacho, no 
logrando entrevistarse con el sefior 
•Vega L a m e r á por la sencilla r azón 
<10 oue dicha autoridad municipal no 
h a b í a acudido a su despacho, sin du-
da por tener que atender otros me-
nesteres imprescindibles relaciona-
dos con el cargo que desempeña . 
M E D I C O 
EspacÍBlIsta en enfermedades da fa piel 
y «ocretas.—Radium y Rayos K para 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-Jeléfono núm. 2^-33 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
r a , debido a notarse j h su ejecu-
c ión l igeras faltas en la direccióM, 
fác i lmente subsanables si se tiene 
en cuenita los notable* elementas 
con qne cuenta la orquesta. 
No ha - s i do malo, por tanto, el 
pr inc ip io de leiupo!ada parn el ele-
f a n t e p;|/ó.n; y aníin ésip/eramos y 
ciiMÍiamos en que la temporada que 
iayer comenzó sea un nuevo t r iunfo 
qnc tenga que apuaitarse, en su bíi-
Jicr su gfic-nto y querido amigo 
lu ie -ho .Ait i i ro Pacheco 
j 3 . R. 
F e r n a n d o E s t r a ñ ! 
S / 5 T E M A N E R V I O S O 
ElJíCTR ODIAGNÓS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. h-Teléfoi ío 1142 
J u n t a p r ó v i n c i á l de A b a s t o s . 
Las existencias de 
Una neta oficiosa. 
Por la Junta p rov inc ia l de Abas-
tos ha sido entregada ayer a l a 
Pre i í sa - l a siguiente nota oficiosa: 
«Los industr ia les panaderos de 
esto, caipital r e m i t i r á n a la Junta 
provinc ia l de Abastos antes del d í a 
22 del actual, u n a re l ac ión j u r ada 
de las existemeias de (harina con que 
icuentan en sus respectivas panade-
r í a s a s í como de las que tengan en 
en mino o comprometidas a las fá-
bricas, indicando para cada par t ida 
las de su procedencia, dl'ase, costo 
en el punto de origen y precio a 
que tes resultan unas y otras pues-
tas en sus es tab ldc imicn tos .» 
Relación de nuevas multas. 
Insertamos a c o n t i n u a c i ó n l a re-
Hación de las nuevas mul tas impues-
tas po r l a Junta p rov inc ia l do 
Ahastos. 
Son ellas las siguientes-. 
<(De 500 pesetas a l a Sociedad de 
Ganaderos, de Cantes, por venta de 
una vaca que estaba en malas con-
diciones para ol consumo. 
De 500 pesetas a don Leandro 
Riespuela, de Barreda, por sacrifi-
ci'o clandestino de una vaca en ma-
las condiciones para el consumo. 
De 125 (pesetas a don Narciso P é -
rez, de Vi l lacarr iedo, por vender 
ipan con fal ta de peso. 
De 100 pesetas a don Francisco 
Arruta y don Pedro M a r t í n e z , de 
Torrelavega, por Vender una vaca 
en malas condiciones pa ra e l con-
sumo. 
De 100 pesetas a don Josó Salci-
nes, do M a l i a ñ o , por vender pan 
con fal to de peso. 
De 100 pesetas a l a Sociedad 
Cooperativa «La D e s e a d a » , do l i a -
So; por tenencia dé u n a pesa dis-
puesta para ila d e f r a u d a c i ó n . 
De 50 pesetas a don Lorenzo Gu-
t ié r rez , de Arenas de* Igufia , por 
vender pan con falta de peso. 
De 25 pesetas a don Emi l io Me-
drano, don José de l a Lastra , don 
Rufino Alonso y s e ñ o r e s Hi jos de; 
A r t u r o Gómez, de San toña . ; d o ñ a 
Rosario Urar te , de V a l d á l i g a ; don 
José Fra i le , de Celucos. y don To-
m á s Roscailies, de L a Hermida , por 
Do enviar sus notas de precios a l a 
a pi obalción de .esta Junta. 
De 25 pesetas a don Paul ino Mar-
t ínez , de Haza, por carecer de l a 
nota de precios. 
De 25 pesetas a don Sixto Gut ié-
rrez, clie Girarnizo, por a'ilterar l a 
nota de precios. 
De 25 pesetas a l a s e ñ o r a v i u d a 
de. J o s é González , de L a G á n d a r a , 
por vender pan a precio superior a l 
de tasa. 
De 25 pesetas a. don Juan Ga,rcía, 
de Gibnjn, por vender panecillos a. 
precio lexcesivo.» 
- - . . ' 1 ni 111 iimiiiiiil " ' - 1 1 11 
Ccígoa&la GóMíeo-driinátlca M Teatrs k r a . de Madrid-BMor, Emilio Tbuülíer. 
H O Y : tarde, a las seis y tres cuartos. Noche, a las diez y medía. -
L a comedia en tres actos de Enrique Thuillier y Juan L . de la l lera. 
M U S I C A Y 
T E A T R O S 
«La tmujer que 'necesito). 
.Los.jiaeñores . don Enrique T l i u i -
lUcv y don Juan Ló-pez do la Horí>. 
(lian estrenado anoche en nuostio 
•leairo su comedia «La mujer qn ? 
neces i to» , obra blanca, i m c i o í a n l e 
¡y graciosa. 
Toidols, líos aiotcis consiguieron e' • 
^ j e t o , ..quie sq . p r o p o n í a n sus auto- C 
:re? dt) hacer i c i r ail p ú b b c o ; pe ro ' 
donide la I ñ l a r k l a d llegó al oolmoi 
í u é en el segundo, en una escena 
ien, que Leocadia ALba es' presen-ia-
«ia al fu'iboilista «Manolo Z a p a t a » . 
jNi> os {'o.-iyie inayor naturali 'dad 
que la (-iiiiii-.Mua \)nv la gi a 11 - ^ ' ' i z , 
• c ó m i c a en esta escena, l íu poco 
burda, .pero muy sampát ica . 
«La mujer que necesito» cumpi ió 
"con creces..e; j>jopósito de sus au-
tores de d-iyeptir a l púbilico un par 
üé" boras, que no es poco, en esto* 
i iempas en que casi todas ellas son 
c s p a n m - a ü n v n t e serias. 
L-eoi-ai'iu A'ba. a;dmirablc, como 
Bieii!;i'ie; M a r í a de las Rivas, deli-
ciosa y muy guapa en su papel 'lo 
n i ñ a cúMmi.'o gr i to» ; Raquel M a r t í -
nez, s i i i ipa l iquís i ina , e [sbert ¡f .lo-, 
«sé .Rir'aguvr. m-uy bien.-
l.a l-.u¡presa' ívme olu a para unos 
idias;-:-sir*e9'-qitó hay medio que el 
El PÜHSLO C>HTflBR0 
M O S A I C O 
A R Q U E S I T A 
Gran éxito cómico. 
Mañana, lunes, funciones populares. Butaca, 2 pesetas; paraíso, 0,50. Ulti-
n representación de la comedia de Linares y de la Torre, E L A L M A D E L A 
I.DKA. El martes, tardo. L A SEÑORITA P R I M A V E R A . Noche. E L MUNDO 
Eran Jmérfanos . 
E l mayor, Esteban, t e n í a 16 a ñ o s , 
Pedro, apenas nueve. 
Cuando se vieron solos (agobiados 
por el peso de su negro destino) ha-
b í a n sentido subir a su corazón , de 
p e q u e ñ o s parias, una desespe rac ión 
sin l ími tes , una angustia inf ini ta . 
Pero el mayor, fiero pil luelo de 
íiParís, se h a b í a rehecho, y teniendo 
Ien cuenta su papel de jefe de fami-
j l i a , acariciando dulcemente a su 
ihermano menor, le d i j o : 
— P e q u e ñ o Pedro, debemos tener 
•valor para ser hombres aunque no 
•'seámos mayores. No llores m á s , el 
padre decía frecuentemente «el t r a -
jbajo consuela». Desde luego es pre-
'ciso v iv i r . Pues bien, conozco m i ofi-
ício. Nos quedan t o d a v í a algunas eco-
nomías , voy a comprar materiales y 
construir juguetes mecánicos . Tú, 
bermanito, los i r á s a vender, s e rá s 
m i asociado. E s t á dicho? 
—<Sá. Esteban, r e s p o n d i ó simple-
mente el p e q u e ñ o , secándose la úl-
t i m a lágr ima . Trabajemos y amémo-
nos. 
« * * 
Cada d ía , el p e q u e ñ o Pedro des-
c e n d í a de las alturas de Bcllevil le , 
dócil , bajo el fardo de su lote de j u -
guetes. 
Todo el mundo le conocía en el 
barr io , y el p e q u e ñ o mercader t en í a 
la es t imac ión de este bravo pueblo 
del arrabal, cordial , y buen n iño . 
Pero era en los boulevares, donde 
el chiquil lo marchaba a vender su 
boni ta m e r c a n c í a , este «ar t ículo do 
Pa r í s» , ingenioso y espiritual. 
Sobre la acera, h a c í a evolucionar 
sus bonitas «mid ine t tes» que mar-
chaban peripuestas, la sombrerera 
bajo el brazo ; sus «garroches» te-
n í a n en la boca un cigarr i l lo imper-
tinente, sus opulentas vendedoras 
de las cuatro estaciones, empujan-
do graves su carr i to lleno de legum-
bres o de flores olorosas... T e n í a 
t a m b i é n mendigantes, con barba hir-
suta, que giraban lentamente en-t 
corvados sobre su b a s t ó n ; segado-' 
res con una lanza en la mano ; ba-
rrenderos maniobj'ando sus pinceles 
con movimientos mesurados; en una 
palabra, todo lo que la vida de Pa-
rís contiene, de pintoresco, cómico 
o gracioso. 
Pero Pedro (aunque ayuda al sos-
tenimiento de casa), no puede ver, 
sin un encogimiento de corazón , 
desaparecer sus bellos juguetes que 
él ama, con todo su fervor de peque-
ño ; es que no tiene m á s que nueve 
años , y e s t á en la edad en que tan-
tos n iños no conocen m á s que la ale-
gr ía del v iv i r , y el dulzor de los 
juegos. 
T a m b i é n , cuando entregaba en las 
manos de un cliente uno de sus pe-
q u e ñ o s gesticuladores, le pa rec í a que 
se separaba de un amigo, y sus po-
bres ojos -se velaban melancól ica-
mente. 
Ent re sus juguetes, t e n í a una fa-
vori ta , una exquisita «midinel» ru-( 
bia, ágil y vivaracha, deliciosamen-
te peinada, esbelta con su simple 
vestido, y que pnrec ía in t roducir un 
rayo de sol en la calle de Iñ cual 
era reina. 
Esta m u ñ e c a la que r í a , por que 
encarnaba, con su gracia menuda, 
toda el alma de P a r í s , su «Marque-
si ta». Es la pe.ripien, la par i s ién de 
encantador traje, de gusto ligero, es 
la sonrisa de su vida de niño del 
arrabal, humilde, de cornzón sensi-
ble, de alma de art ista. E l la adora, 
ella, es su confidente y aímiga, y co-
mo su precio es elevado, espera con-
servarla, cual coleccionista celoso 
de ejemplar maravilloso. 
* * * 
Esta tarde, Pedro remonta spñan-
do las alturas de Bellevil le. Es que 
ha tenido" una gran emoción, y nada 
m á s que esta evocación del drama 
ráp ido que ha trastornado su peque-
ño corazón , en prolongado estreme-
cimiento sacude su cuerpo. 
Desde algún tiempo marchaba a 
vender sus juguetes a los Camns-
Elysées , y sus delicados muñecos ha-
b ían conquistado la clientela opu-
lenta de este elegante barr io. 
He a q u í que un p e q u e ñ o , ricamen 
te vestido, se h a b í a detenido mara-
vil lado delante de los a u t ó m a t a s 
puestos en movimiento, y e x c l a m ó : 
— M a m á , yo quiero este... s eña lan -
do a «Marques i t a» . Pedro se estre-
meció . 
L a madre p r e g u n t ó : 
— ¿ C u á n t o vale este juguete? 
Pedro r e s p o n d i ó con vez .dioüada : 
—ij Diez francos ! 
L a dama h a b í a pagado su mercan-
cía y el n iño temblando e n t r e g ó su 
preciosa y preferida m u ñ e c a . Poro 
1 P A R A T O D I C E S TIVO.-RA Y OS X 
M E D I C I N A G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 1803 
Consulta de o a l y de 4 a 0, 
sin poderlo remediar, angustia inf i -
n i t a le sobrevino ; y con el corazón 
oprimido, gruesas l á g r i m a s subieron 
a sus ojos resbalando lentamente 
por '.sus p á l i d a s mejillas. 
— ¿ P o r q u é l lorá i s m i p e q u e ñ o ? 
Pedro no h a b í a respondido, por-
que la voz dulce de esta madre, ha-
b ía trastornado su alma h u é r f a n a , y 
entonces l loró desesperadamente. 
E l otro n i ñ o , sobrecogido, con su 
juguete en la mano miraba este do-
lor profundo sin comprenderlo e i n -
sist ió : 
—Sí. ¿ p o r q u é lloras? 
Entonces, con palabras entrecor-
tadas Pedro exp l i có su amor por su 
p e q u e ñ a pa r i s i én y el dolor que le 
p roduc ía el separarse de ella. 
E l otro n i ñ o tuvo un gesto de bon-
dad y colocando a «Marques i t a» en 
los brazos del asombrado vendedor, 
le dijo simplemente: 
— ¡ T o m a ! . . . te la doy. 
Y como Pedro con el corazón en-
sanchado, quisiera expresarle su 
reconocimiento, a ñ a d i ó : 
—¡Yo no la q u e r r í a j a m á s , tanto 
como t ú ! -
D e s p u é s , se h a b í a alejado con una 
sonrisa, mientras el p e q u e ñ o paria 
satisfecho murmuraba : 
— i Gracias !... ¡ Oh !... ¡ gracias ! 
* *• * 
Desde este d ía , fueron dos ami-
gos. 
Cada vez que Srnt iago pasaba por 
delante del p e o u e ñ o mercader se de-
t en í a y contemplaba largo t iempo 
los graciosos muñecos . Cuando Pe-
dro le ve ía llegar, una sonrisa b r i -
l laba en sus ojos, y sin hablar cam-
biaban sus pensamientos: 
—Tu eres bueno, pa rec í a de&ir Pe-
dro. 
—Tu eres valiente, r e s p o n d í a n los 
ojos de Santiago. 
De este modo se amaban sincera-
mente, por que su fraternidad t e n í a 
por origen un movimiento e spon tá -
neo que h a b í a porvoeado el desper-
t a r de sus conciencias. 
Y , contemplaban a «Marques i t a» , 
elegante, esbelta, pa rec í a que esta 
frágil m u ñ e c a les h a b í a enseñado la 
vcrdadei'a bondad. L a madre de San-
tiago sonre ía dulcemente. 
* * * 
Pedro es t á muy tr is te esta m a ñ a -
na. ¿ E s la melanco l ía de las hojas 
enrojecidas que caen en esta l l u v U 
de oro? 
Nó . Su pena no es nacida del oto-
íio que despoja l a Natura leza : el 
dolor proviene de su co razón aman-
te ; hace m á s de una semana que nó 
ha visto a su buen amigo, y una es-
pecie de angustia le invade, al ver-
se privado de la sonrisa de aquellos 
ojos ca r iñosos . 
E n su t ierno cerebro, la imagina-
ción (esta « v a g a b u n d a de la casa»), 
marcha, marcha, las h ipó t e s i s fe 
amontonan para recaer en una sola 
duda que le to r tura . . . 
¿ Santiago ha marchado con los p r i -
meros fríos, hacia el clima dulce de 
las t o s í a s soleadas ? ¿ E s t á enfermo ? 
O bien.. . Pero... de pronto, Pedro 
se puso a temblar. A lo lejos, bajo 
los á rbo le s , bajo sus ramas desnu-
das ve venir (pá l ida , con sus vesti-
dos negros), la silueta famil iar de 'a 
madre de su camarada. 
Llega, hasta él y contemplando 
con mirada afligida los juguetes que 
su hijo que r í a tanto d i j o : 
—No veréis m á s a vuestro peque-
ño camarada, pobrecito, ]a muerte 
su lo ha llevado... 
Pedro desfallece bajo el peso de 
tan fatal n o t i c i a ; la desgracia rom-
pe en él alguna cosa profunda, a la 
que se hab í a dulcemente acostum-
brado. 
Lfoirá dcsoladamente tan prema-
tur i . muerte. 
* * * 
1 D ó n d e marcha Pedro, pensativo, 
con la frente baja ? Tiene su idea, se 
dirige al cementerio del «Pere-La-
obáise», donde reposa su pequeño 
amigo. 
Eí trecha a «Marques i t a» entre sus 
brazos, como para preservarla de un 
rapto imposible, en su mirada mez-
cla el miedo con la tristeza. En t ra 
en el vasto cementerio que entriste-
ce m á s aún la canción del viento del 
o toño . No obstante, se estremece, y 
estrecha m á s fuerte el delicado j u -
guete, como si quisiera evitarle las 
acometidas del riguroso cierzo. 
Hele a q u í ante la tumba de su 
camarada ; no sabe de cierto lo que 
es la muerte, pero (en su cerebro i n 
fanti l) comprende que lleva en sí lo 
irreparable y que j a m á s v e r á las 
sonrisas de las claras pupilas- de 
Santiago. Sabe que sus restos repo-
de en/iirmedarfes de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
san con sus ojos cerrados bajo la lo-
sa severa y desnuda. 
Pif nsa que el querido camarada 
e s t á allí, solo, en la negrura de lo 
desconocido, lejos del canto familia'1 
del gran P a r í s , que adormece los 
dolores y derrama el olvido bienhe-
chor. 
Entonces, dulcemente, piadosamen 
te, toma entre sus temblorosas ma-
nos, lo que encarna con su gracia re-
voltosa el alma de la valerosa ciu-
d a d ; deposita a «Marques i t a» sobre 
la tumba del pobrecito. 
—Te la devuelvo, di jo , para que no 
e s t é s tan solo... y para que jama.? 
me olvides. 
Después , se aleja llevando en su 
mirada todo el orgullo de un valien-
te hombre p e q u e ñ o , que acaba de 
pagar una deuda sagrada. 
Por la t r a d u c i ó n : 
D A S - L I - C A 
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E n e l Inst i tuto, 
Dos profesores ita-
lianos se e& minan 
caste-
í .os ilusitres profesores de las Es-
cuelas de Duella ( í t a l i a ) , don A n -
drea Calvi y la s e ñ o r i t a Esther Ade-
la Rivera, que han venido a Espa-
ñ a para asistir a los cursos de ex-
tranjeros, han querido reval idar 
sus estudios de l a lengua de Cer-
vantes, sufriendo^ un e x á m e n de 
castellano en ell Ins t i tu to Nacional 
de Segunda e n s e ñ a n z a de Santan-
der. 
E l T r i b u n a l examinador concedió 
a ambos simx>áticos bisipanófilos la 
nota máxim^, de sobresaliente, me-
reciendo, a d e m á s , J.a a l ta dis t in-
c ión de ser especialmente felicita-
dos por los profesores que forma-
ban el T r i b u n a l . 
iFelicitamos a' nuestros respeta-
bles amigos los profesores don An-
drea Calvi y la seriorita Esther Ade-
ila Rivera , cuyo i n t e r é s por perfec-
cionar e l conocimiento de l a ber-
mosa. lengua castellana es u n a con-
secuencia lóg ica de la. s i m p a t í a que 
sienten po r nuestro p a í s . 
^iVtvvvv\\aAA^v^vA,vva^'V\^vvvaa^-vvvvvv\'v\ 
Ecos de sociedad. 
Boda aristocrát ica. 
En la basililca de l a Vi rgen do 
Covadonga h a n unidor sus vidas l a 
encantadora y d i s t ingu ida s e ñ o r i t a 
P i l a r í n Sá inz T rá ipaga y nuestro 
par t i cu la r almigo don Eduardo 
M i r a . 
Como padrinos -de los desposados 
actuaron l a respetable madre de la 
novia, d o ñ a P i l a r Ga rc í a , viuda de 
T r á p a g a , y don José M i r a . 
Los novios entraron en el tcraplo 
•del brazo de sus padrinos, erí tan-
to que una notable orquesta inter-
pretaba lia « M a r c h a nupcial)). 
La cola del rico vestido, de la des-
posada fué llevada por l a m o n í s i -
m a n i ñ a Ana M a r í a Silió Carceda. 
Fueron testigos del acto don Je-
s ú s del V a l N ú ñ e z , don Fernando 
S. Sará icbaga , don José Antonio 
S. T r á p a g a y don Pedro Gómez Car-
ceda), i ! 
D e s p u é s dá í suculento banquete 
con que fueron obsequiados los in -
vitados, el nuevo mat r imonio mar-
c h ó a recorrer su luna" de mie l , en 
un lujoso au tomóv i l . 
Ursa comida. 
\vor so i m i i i e r o n a almorzar, 
invi tados por don Laureano Fal la 
Gu t i é r r ez , en su mo.gnr'ific.a posesión 
de Hoz de Añero , los seño re s don 
Ramn'ín Lóp'ez Dór iga , don Isidoro 
d'Ml Campo, don Francisco G. Ca-
mino, don Sai'vador Ajo , don j u l i o 
iiler-a, don Pauilino G a r c í a del Mo-
ral!, doñ MigueH Ouijano, don An-
tonio Cabrero, don Eduardo P é r e z 
y don Luis C a t a l á n . 
Hicieron los honores de l a pa^ja 
i a d is t inguida s e ñ o i a do don Lau-
reano Fal la y su. ospnsn. 
A la hora del café h a b l ó el señor 
Falla, ci-u su, reconocida autor idad, 
d.e asunltos finanicieros' de l a ^ s ' a 
fie Cuba, que tan í n t i m a m e n t e es< 
t á n l igados con muebos inter-esD* 
de l a M o n t a ñ a . 
Viajes. | 
Ayer salMó para P a r í s d o ñ a En-
c a m a c i ó n Méndez de Larrosa. 
•r íDíeiside .Billibao,, en donde tee en-
ciuentra desde hace pocos díals, la 
a c o m p a ñ a r á en dicho viajo, su bija 
P i l a r í n . 
Les deseamos feliz viaije. 
—Con objeto de descansar duran-
te una corta temporada, ha salido 
de viaje nue ' í t ro dis t inguido amigo, 
el notable médico don Luis Ruiz 
Zor r i l l a , 
19 iDE D£ 1926 
De? Gobierno cfol?. 
L a Iñdusa p r c ^ 
ciaí y eí i&B/ormaio! 
rio para meriore^ 
Los señores Arguello y Ba-
llesteros. 
E l gobernador c iv i l interino 
Alber to López Argüe l lo dijo don 
a los periodistas que hab ía celel3) 
do una entrevista con dón j 3 
Aurel io Ballesteros, médico dirê 311 
de lá Inclusa provincial , para t rnl ' 
de distintos asuntos relacionad 
con este benéfico estableciudent ' 
de varias cuestiones afectas al ^ 
formatorio para pequeños delinca 
tes. 
Kn la entrevista citada quedaroj 
determinados algunos extremos refe 
rentes a tan importantes cuestión^ 
w v w v w w w w v v vvvvvvvvvvvvvv\'VvvvvvvMa. 
CASTILLO.—Construcción de joyj 
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Varias visitas. 
El gobernador accidental recî |;• 
ayer gran n ú m e r o de visitas, entre 
cllu-s las siguientes: 
Diputado provincial de 'úiifa^ 
señor Linares, que veranea en g^l 
ba, para interesarse por üb caíniiM 
vecinal en aquella región; . diput»,] 
dos señores Capa y Agüero Regato 
para t ra tar de asuntos que intereajj 
a la Dipu tac ión sahtanderinaf ñu 
cial mayor de Telégrafos , don 
Sodríg-uez Huidcbro , qr.p vi-o-,; 
s eño r López Arguel lo pava deluc-ú 
dar una cuest ión eonroletameni! 
particular, y al arquitecto proviiJ 
cial dnn Gonzalo Briagas, que saliJ 
dó al gobernador interino, hablíniio.! 
le do distintos nuntos relacidu^l 
con la Expos ic ión de la Ciud.ad.'il 
de la Vivienda modernas, que ha de 
celebrarse en Madr jd en el próxiiJ 
mes de noviembre, y par;! cormn.! 
a lá cual acaba de votar xm <-•, f [ 
la entidad provincial ahulirla. 
ivvvvv%/vvvvv\'V^/vv</vr'»'V\A'Vvv\^^'vv»M\vv«v I 
CASTILLO.—Ref ia los plata d( 
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A una conferencia. 
El señor L ó p e z Arguello, innj 
tado por el cresident'e del Atci 
M o n t a ñ é s , don Gabriel María 
Pombo e Ibar ra , as is t ió en la tarfd 
de ayer a la notable conferencia 1 
en dicho centro de cultura fué iit\ 
por el señor .J iménez Soler. 
Por Intervención personal. 
L a autoridad .civil interina pulí 
casi la to ta l idad de la tarde en! 
D i p u t a c i ó n reunido con les spíIcm 
que forman la Comisión de Beníj 
cencía , para u l t imar varios áftfil 
pendientes y en los que era ne^ l 
r ía la in t e rvenc ión personal del » | 
ñ o r López Arguel lo . 
C A S T I L L O . — P U L S E R A S PEDIO) 
VXAA/VAAAAÂAAAAA'VlAAAA'V'r.-VS» ".'VA'VWVVWW | 
A San Vicente de la Barquera. 
Inv i tado por el secretario de ! l 
Embajada de Cuba y excelente ci-j 
cr i tor cubano don J o s é Alaría C'-l 
cón, a l m o r z a r á hoy, en (ompafiraij 
''pie. el señor López Argüello,J 
-San Vicente de la Barquera. | 
Tranquil idad completa. 
Los periodistas preguntaron al^j 
bernador si h a b í a alguna noticia 
i n t e r é s relacionada con los AyunlaJ 
mientes de la provincia. 
El señor L ó p e z Arguello conteSto| 
—Nada en absoluto, para f ^ j 
dad de todos. En cuarto se refiere¡| 
la M o n t a ñ a , marcha todo co0 
balsa de aceite, y ustede-s disfo1! 
Ien la novedad comparativa. 
Y el culto y distingui lo cabaj|j 
se despid ió do los representantes*i 
ios per iódicos locales hasta 1 
p'Or la noche. 
PARTOS Y GINECOLOGIA J 
Medicine y cirugía de esta espw 
dad.-Rayos X,-Diatermia-
C O N S U L T A D E ONCE Á $ 
San Francisco. 21, - TeléfonojWl 
DIATHPM.-WOÍÍ SBWR 
Espeoialistu en partos, enfermé 
de la mujer y vías urinaria 
Consulta de ta a 1 y de 3 " * 
Amós de Escalante, lO.-Teléf^JjJ 
MEDICINA GENERAL ^ 
Suspende su cónsul^ P I 
ausentarse al extrañé | 
Avisará su r e g r ^ 
J e n c a r n a C I " ] 
M é n d e z d e U H 
Sombreros pa"3 
H e r n á n CórtéS '2 
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Aficionados a la fotografía. 
L a casa E. P é r e z del Mol ino 
(S. A. ) ha ampliado sus Laborato-
rios fotográficos con todos los ade-
lantos modernos. 
Unica casa que entrega los tra-
bajos el mismo d í a de encargado*. 
-Especialidad en ampliaciones v i - | p a r a " ^ buena""marcha rfe 
Toda la correspondencia Ptof¡ 
y literaria diríjase a' . ¡niíti* 
la administrativa, al ao , 351 
dor-gerente. Conviene W * * " ' ^ , 
^ E S B P T l E M B R j E D E .1926 A R C X I I I . - P A G t N A T R E S 
C a ñ a r d o 
c í a s i f i c a c V u e 
Oler*), Que tuvo mala suerte en l a etapa de ayer, paso 
C I C L I S M O 
l a tercera etapa. 
Salida de Keinosa. Los corredores 
se presentan en el punto de part ida 
c0n sus m á q u i n a s relucientes, l im-
giís; como si acabasen de salir del 
. ,ge va a correr la tercera etapa, 
Reinosa-Castro U r d í a l e s , con una 
distarcia de 192 k i lómet ros . 
Cañardo, que ocupa hasta ahora 
el primer puesto en la clasifica-
ción general. (Foto Samot.) 
Los ciclistas saben que esta etapa 
es muy dura y que en parte de «'U 
recorrido no e s t á la carretera en 
jnuy buenas condiciones. 
Son las siete y media de la ma-
fiana cuando se «da la salida a los 
diez y nueve corredores clasificados. 
Como dato informativo recordare-
mos el de que fueron veintisiete 1os 
«roiitiers» que formaron en la cinta 
de 'salida de la capital . 
Todos salen en P e l o t ó n , a excep-
ción de San Emeterio, que con una 
calma espartana marcha momentos 
después. 
El núcleo de cabeza camina a m 
tren "prudente hasta la llegada a las 
hoces de B á r c e n a , donde el v é r t i g o ' 
se apodera de los nervios y al lá van 
los ciclistas, lanzados como suiqidas, 
por aquellas pe l igros í s imas pendien-
tes. 
Cómo sería la velocidad adquirida 
por los corredores que los autos eú 
que van loa periodistas no logran 
darles alcance hasta Arenas de Igu-
íia. 
Desde este punto hasta San V i -
cente de Toranzo los «routiers>> lle-
gan un tren muy corto. Así llegan 
al control de Ontaneda-Alceda, don-
de refrescan todos, pues el calor es 
sofocante. 
Hajíamos una ac la rac ión que es de • 
justicia. El control de Ontaneda-Al-
pdja es \mo de los mejor organiza-
dos. 
Manda el pe lo tón el c a t a l á n Ca-
ñardo, llevando muy cerca de la rue-
da a Telmo G a r c í a y a Otero, se-
guidos a poca distancia por e! gruc-
sn del «paquete». 
Dog minutos después el pe lo tón 
se deshace, fo rmándose dos o tros 
Pequeños grupos. 
Acebal y G u t i é r r e z han quedado 
pagados, el úíh'mo por pinnbazo. 
. Son las nueve y media y el calor 
ya asfixiante. 
Aguirre se apea y refresca l a -
frente en un manantial. San Emete-
no y Antón nierden contagto, por 
Mearse t ambién . 
Remigio Lorqño se retrasa y poco 
Más tarde es Díaz quien no puede 
HOY, DOMINGO 
a once u media de la mañana. 
H O O T GIBSON. en 
Gancho y e s c a l e r a . 
Bulnc n- " :iO:-I>,dcos. 2.50, 
* ,M watro y media y a tas siete y amrto. 
comedia histórico-dramática, 
cyvo argumento se desarrolla 
turante el reinado de Luis X I 
de Francia. 
Partes, por Marión Dawies. 
cunri011"' lunes> a las seis y tres 
Ln ' <Notici<*rio Fox», una parte. 
nu.cc*rrera de Seueriano»,cómica. 
mean parl(is'~^a Negativa*. 
SOr 'a ^ " " m e n t ü / . por Uuire 
^ er< Rosch, cinco parler. 
IfK'WlWWWH-HMIU'll»' 
sostener el t ren fuerte que inic ian 
los catalanes para Huir de Otero, 
aprovechando la circunstancia de 
apearse é s t e para cambiar de m u l t i -
pl icación. 
Nos hallamos en Vega de Pas, don-
de empieza la parte m á s dura de la 
etapa. Los catalanes llevan una ven-. 
taja de m á s de cien metros al segun-
do pe lo tón . Les a c o m p a ñ a Aguir re . 
En el segundo grupo van O t e r i , 
Telmo, Cepeda y Garc í a , que se re-
levan en la tarea de mancar el t ren 
para dar caza a los que ya trepan 
por las Estacas de Trueba. 
' Es és te , como se sabe, puerto de 
un porcentaje delv7 a] 10 por 100 en 
m á s de su tercera parte, habiendo 
sitios en que el desnivel es de 12 
por 100, en carretera movida y por 
co transitada. E l paisaie. es encan-
tador y el calor de horno. 
Mientras se repara una a v e r í a su-
frida por el coche en que van los 
periodistas averiguamos que el i n -
dustrial s e ñ o r Morales ha sufrido 
un accidente. 
A lo'S pocos minutos nos lo exo ' i -
ca el propio interesado, diciendo 
que l a camioneta que cierra la ca-
rrera, y en la que viajan dicho i n -
dust r ia l , una nareia de l a B e n e m é -
r i t a , el corredor Muss ió y un «me-
nage r» de marca, ha sido embestida 
en Entrambasmesta? por un a u t o m ó -
v i l que v e n í a en di recc ión contra-
r ia . 
L a camioneta sufrió l a ro tura del 
radiador. 
Sin que tengpmos que anotar de-
talles de mayor í n t e r e s llegamos a 
Espinosa de los Monteros, en don-
de nadie se detiene. 
Estaraos muy p róx imos a la cús- ' 
pide de los Tornos. Otero camina 
a buen tren, dando mu es l í a 3 de 
grandes facultades. E l santanderino 
E l públ ico ovaciona a los ciclistas. 
Pasada la hora de neu t ra l i zac ión , 
pues Ramales era control de comi-
da, salen los «routiers» hacia Castro 
por el orden de llegada. 
Los puestos dé marcha se mantie-
nen como antes. 
Otero es el que pasa a Agui r re y 
marca un t r en duro, que sostiene al 
El veterano corredor Antón, pa-
ra e! que se pide un homenaje al 
término de la 11 Vuelta a Can-
t.abria. (Foto Samot.) 
ha tenido hoy una de sus mejores 
jornadas ciclistas y t a m b i é n una de.; 
las de peor suerte. H a pinchado cua-
t ro veces en las Estacas de Trueba, 
quedando rezagado del pe lo tón unos 
doce minutos. No obstante estas re-
petidas desgracias, Otero logra re-
cuperar cuatro de los minutos per-
didos y, por lo tanto, e s t á ahora 
alejado como unos ocho del grupo 
de cabeza, que le forman Cepeda, 
C a ñ a r d o , Telmo G a r c í a y Juan de 
Juan. 
Aguirre lleva en el alto una ven-
taja sobre Otero de dos minutos y 
medio ; pero el m o n t a ñ é s consigue 
dísí t i inuir esa ventaja a quince se-
gundos solamente en el trayecto que 
media hasta el control de Ramales. 
Entran en este control los corre-
dores por el orden siguiente : 
Cepeda. Telmo y C a ñ a r d o en el 
mismo tiempo. Quince segundos des-
pués , Juan de Juan. Seis minutos 
m á s tarde, Arguirre, y a los quince 
segundos de és te , Otero. 
f Victorino Otero, el favorito de 
los corredores regionales, que 
ocupa el tercer puesto en la cla-
sificación general. 
pasar por Vi l laverde de Trucíos . 
Tal es el esfuerzo que realiza Ote-
ro, que al llegar al alto de las Mxi-
ñ r r a s ya no se halla separado del 
pe lo tón de oabeza sino cuatro minu-
tos y diez segundos. 
Ceipeda es el primero en coronar 
la altura. Tiene i n t e r é s en pasar en 
cahexa por su pueblo natal , Sopuer-
ta, y lo consigue, haciendo para ello 
una labor de bravo. E l recibimiento 
que le t r i b i i t a n sus paisanos es i n -
descriptible. 
L a h a z a ñ a de Cepeda ha sido co-
mentada con admi rac ión . ¡ E r e s gran-
de, negr i to! 
Sin más incidentes n i detalles de 
i n t e r é s que anotar se hace la entra-
da en Castro Urdiales, fin de etapa, 
en medio de nutridos aplausos del 
vecindario. 
Clasificación de la etapa. 
Los corredores hicieron la entrada 
en Castro por el orden s iguiente: 
1. ° 'Caña rdo , que cubr ió el reeo^ 
rr ido de 192 k i l óme t ro s en siete ho-
ras, 23 minutos 40 segundos. 
2. ° Cepeda, 7-23-41. ' 
3. " Telmo Garc ía , 7-24-56. 
4. ° Juan de Juan, 7-26. 
5. ° Otero, 7-27-35. 
6. ° Aguir re , 7-36-05. 
7. ° Lo roño , 7-51-08. 
8. ° Ar r ie ta , 7-56-35. 
9. ° Garc ía , 7-56-35. 
10. Fernando Díaz , 8-00-58. 
11. San Emeterio, 8-04-14. 
12. An tón , 8-12-10. 
13. Sierra, 8-13-55. 
14. Einiren, 8-17-30. 
15. Núñez , 8-23-10. 
16. Lui-as P é r e z , 8-54-45. 
17. G u t i é r r e z , 8-02-30. 
18. Acebal, 8-30-02. 
Candelas ha tenido eme abando-
nar por quedarse sin tubulares. 
FUTBOL1 
Hoy, Qimnástico-Racíng. 
Esta tarde, a las cinco y media, 
se juega en los Campos de Sport el 
primero de los partidos concertados 
por el Real Raoing Club, con el 
Gimnás t i co Foot-Ball Club, de Va-
lencia. 
En la excurs ión que este equipo 
viene haciendo por el Nor te de Es-
p a ñ a ha obtenido algunos seña l a -
dos t r iun fos ; entre otros, puede ci-
tarse el haber vencido al Arenas 
por 5-3, mereciendo u n á n i m e s ' elo-
gios de toda la c r í t i ca deportiva, 
qiie, hace resaltar su juego durís i -
mo y movido. 
E l Racing se ha entrenado con-
cienzudamente durante toda la se-
mana, e n c o n t r á n d o s e sus jugadores 
en forma tan esp lénd ida que hace 
esperar que hoy nos h a r á n r e í o r d a r , 
para nuestro deleite, la emocionan-
te tarde del pasado domingo con ' - I 
Real Oviedo. 
Como de ordinario, hoy, por la 
m a ñ a n a , se e x p e n d e r á n localidades 
en los a l t i s (Jq! Royalty a precios 
que, como puede verse en el anun-
cio separado, son sumamente econó-
micos, disfrutando las seño .'as en-
trada gratis. 
En los cempos del Muriedas. 
Eáta- tarde, a las cuatro y med ía , 
se c e l e b r a r á en los campos del Mu-
riedas F . C. un interesante partido 
entre este notabre «eleven^ y la Cul-
tura l Deport iva, de Guarnizo, cuyas 
actuaciones es tán llamando podero-
samente la a tenc ión entre los aákib-
nados de Cantabria. 
El match de ja rá , sin duda alguna, 
satisfechos a cuantos acudan a pre-
senciarle, pues los culturales van 
dispuestos a demostrar que son «gen-
te» y que h a b r á que t ené r se l e s muy 
, en. cuenta en el p róx imo campeona-
Í to , en el que l e g í t i m a m e n t e aspiran a conquistar el primer puesto de su 
gj-upo. 
Por su parte el Muriedas, que ha 
logrado reunir un excelente conjun-
to , . aprovechará el entrenamiento de 
esta tarde para que sus h'neas se 
cohesionen y adquieran la homoge-
neidad que tan necesaria ha de ser-
les en las cercanas luchas futbolís-
ticas. 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e A b a s t o s . 
E s t a d í s t i c a s m e n s u a l e s 
D O M T N O O , 19 
A LAS CUATRO Y M E D I A 
Inauguración de un stadium. 
Hoy es el d ía s e ñ a l a d o para la 
rnaupurac ión del Stadium Gal , que 
el conocido y respetado hombre de 
negocios i r u n é s regala al Ayunta-
miento de la vil la fronteriza y ouo 
aquel Municipio cede al Real Un ión . 
En este acto, .al que piensa reves-
t í r se le de gran solemnidad, se im-
p o n d r á a la bandera de dicho Club 
la corbata del M é r i t o , otortrada por 
la a n t e ú l t i m a Asamblea nacional a 
propuesta del representante de Can-
tabria , don Roberto Alvarez. 
T a m b i é n '«é h a r á entrepa al Real 
Unión de la divisa rciralada por la 
señora del presidente de la Repúb l i -
ca de Suiza, como recuei-do de la 
grata impres ión que en aquel pa í s 
produjo la visita del «once» capita-
neado por Gamborena. 
Los unionistas han tenido la gen-
tileza de i n v i t a r ^ oficialmente a a 
Direct iva de la Federac ión Canta- ' 
bra al solemne acto de la inaugura-
ción del Stadium Gal. 
Y covrespoT);:liendo gustosamente 
a esa delicadeza, esta madrugada 
marcharon a Irni í , en au tomóv i l , los ; 
señores don Felipe Elizondo y don i 
Juan Somarriba, a quienes aconvvi-
ña el conocidís imo y estimado de-
portista inon tañés , con residencia en 
D r . S o l í s C a g i g a l 
v í a s URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno trabamiento át la blaoorraglc 
y sus complicBCíonas. 
Consuíío de n a 1 y de 3 a 4 H* 
SAN JOSÉ. n . H O T E L .-Tel. 2228 
i 
Hoy, A LAS CINCO Y MEDIA DE LA TARDE| 
Graita, 3 Blas: general! 
1.50. Señoras, (Ws. 
Es lás t ima , pues este muchacho, 
que ocupaba el n ú m e r o 15 en la cla-
sificación general, pedalea con gran 
estilo y es veloz en su marcha i>or 
los llanos. La t ác t i ca empleada en 
esta carrera ha sido, a nuestro j u i -
cio, equivocada. 
D e s p u é s de esta etapa vemos que 
Otero pasa al tercer puesto de la 
general .y Juan de Juan al segundo. 
Cepeda ha ganado un puesto, ocu-
pando, por lo tanto, el cuarto. 
I".-viéremos a la etapa de m a ñ a n a , 
en la que la lucha se verif icará so-
bre un recorrido m á s suave y por 
carretera en aceptables condiciones. 
L A P I Z E 
lela f t e í e y Río!8 Tiple 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
| - QSFDIDA Calle del Monte, núm. 4 
Teléfono 1707. 
Madr id , don Angel Teja. 
A pesar de celebrarse 'en San Se-
b a s t i á n otro partido con el. Sevilla, 
I rún se ve rá hoy atestado de foras-
teros, deseosos de ser, con los i ru-
neses, testigos presenciales de las 
proezas que realicen el equipo local 
y el campeón de España , que ha de 
enf ren tá r se les por primera vez des-
p u é s de haberles eliminado en Za-
ragoza del pasado campeonato na-
cional. 
C?'Jb Náutico Mo.Uañes. 
Hoy, a las doce de la nmfia-
na, ,ce!el>rará este Club la dÍF,ír I l i -
ción de los premios de los diverr-os 
concursos y camipeonatos celebra(lc& 
por esta Socieda.d en la pie.-cui,-
| tempoTaida, en los locales de l a Fe-
d e r a c i ó n C á n t a b r a de F ú t b o l (Ma-
r ina , -1). 
H a b i é n d o s e ordenado por l a D i -
rección general de Abastos que s^ 
proceda a formar una e s t ad í s t i c a 
mensual de los a r t í cu los de mayor 
producc ión , consumo y comercio en 
esta provincia, y estando compren-
didos entro los mismos el maíz , pa-
tatas, t r igo , harinas de m a í z y t r i -
go, subproductos, hierba seca, pien-
sos, pan de m a í z y t r igo , huevos, le-
che de oveja, cabra y vaca, mante-
qui l la , queso, pescado y ganado va-
cuno, lana, cab r ío y de cerda, esta 
Junta provincial ha dispuesto lo si-
guiente : 
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k m S U D A L L A !-: GOfitAO 
COftAC COMENDADOR 
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1. " Desde el mes de octubre p ró -
ximo, los señores alcaldes de todos 
los Ayuntamientos de la provincia, 
r e m i t i r á n a esta* Junta provincial 
los r e súmenes de la p roducc ión ob-
tenida en sus respectivos t é r m i n o s • 
municipales durante el raes anterior, 
arreglados a los formularios 172 que 
se insertan en la pág ina . 
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OOÑAC 18üAl.LA :-: AMES 
COÑAC OOWJENnAOOR 
2. ° Los cosecheros, productores 
o fabricantes, industriales, ganade-
ros, pescadores, en "general todos-
los que en esta provincia elaboren, 
produzcan, fabriquen o recolecten i 
cualquiera de los a r t í cu los o pro- • 
ductos expresados, e n t r e g a r á n en 
sus Ayuntamientos respectivos, el 
día ú l t imo de cada mes, una decla-
r a c i ó n - j u r a d a de la producc ión que 
hayan obtenido durante el mismo, 
con expres ión del consumo hecho 
por el productor, lo vendido para' 
consumo de la provincia y iO expor-
tado fuera de és t e . En cuanto a la 
leche, a d e m á s de hacer constar los 
datos anteriores, cons igna rán el nú-
mero de l i t ros que hayan empleado 
o vendido nara ser destinado a la 
fabr icación de quesos, mantequillas, 
harina lacteada, leche condensada. 
e t cé t e r a . . 
3. ° Totalizadas por todos los 
Ayuntamientos, incluso el de esta 
capital , las declaraciones juradas a 
que hace referencia el a r t í cu lo ante-
r ior , fo rmarán los r e s ú m e n e s expre-
sados en el a r t í cu lo 1.° y los r emi t i -
rán a esta Junta provincial el d ía 
10 de cada mes, r e c o m e n d á n d o l e s la 
mayor exact i tud y precis ión en to-
dos los datos q ü e consii.',! en, a fin 
de que resulte un trabajo tan per-
fecto como requiere su extraordina-
ria importancia, 
ivvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvxwvvvvnw 
ANÍS U D A L L A r-: CORAO 
COÑAC COMENDADOR 
4. ° Los Municipios de las localida-
des situadas en el l i to ra l y que son 
los únicos que deben faci l i tar los an-
tecedentes referentes al pescado, 
cons igna rán en otro estado arregla-
do al formulario n ú m e r o 3, toda la 
pesca obtenida y vendida para den-
t r o y fuera de esta provincia, como 
se solicita para los d e m á s produc-
tos, pero a fin de conocer la impor-
tancia d é esta riqueza, h a r á n cons-
tar t a m b i é n el valor en pesetas pro-
ducido por cada cláse de pescado. 
OOfílAO U D A L L A :-: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
: 5.° Los señores alcaldes, no solo 
se e n c a r g a r á n de dar la mayor pu-
blicidad a esta circular para que lle-
gue a conocimiento de todos los in -
teresados, sino que Conocedores de 
la existencia de cuantos deben cmv.-
pliraentarla, ex ig i r án de ellos la 
m á s exacta y puntual entrega de las 
declaraciones juradas que deban fa 
cil i tarles, denunciando a esta Junta 
provincial cuantos dejen de entre-
gá r se l a s o falseen la cuan t í a de su 
producc ión , consumo y comercio, p^-
ra imponerles las sanciones corres-
pondientes. 
6. ° Teniendo presente se t r a t a de 
servicio extraordinario que requiere 
gran celo por parte los funcionarios 
entcargados de reunir todos los ante-
cedentes necesarios para su cumpli-
miento y que para conseguirlos és-
to§ han de apelar a sus propias i n i -
ciativas, s i los señores alcaldes con-
sideran conveniente, r e e m p l a z a r á n » 
en algunos casos las referidas rela-
ciones juradas por una ínformaicidB 
verbal de los productores, les seña-
l a r án día y hora para que comparez-
can ha hacerlo en -la S e c r e t a r í a de 
los Ayuntamientos, adoptando las 
medidas oportunas que garanticen 
la exact i tud de las manifestaciones 
que hagan los interesados en susti-
tución de sus reUvciones juradas. 
7. ° Dichas autoridades comunica-
r á n con urgencia a esta Junta pro-
vincial haber quedado enteradas de 
esta circular y ordenando su máx i -
ma publicidad para general conoci-
miento y su exacto cumplimiento. 
OiBeclof d* ta Go^i da ^tchec 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
\ Burgos. 7 (de 11 o 1).—Teléfono 20 92 




Ayer, v í s p e r a del V I aniversario 
dei s eño r Sánchez de Castro, se ce-
ilebraron en l a Santa Iglesia Cate-
d ra l solommes funerales por el a l -
ma del b e a t í s i m o prelado (q. D. h . ) . 
Ofició en l a misa el m u y i lustre 
s eño r arcediano don Jacinto Igle-
sias, presidiendo el coro capitular, 
nuestro revenondís in io s e ñ o r obispo 
Dr . Plaza y G a r c í a . 
L a capil la y monumento sepulcral 
h a l l á b a n l e profusaanente a lumbra-
dos y revestidos de p a ñ o s funera-
rios. 
Consagremos u n a piadosa ora-
c ión al egregio obispo difunto, glo-
r i a de l a Iglesia, que ha dejado 
trria, estela de santidad en esta d ió -
cesis y cuyo recuerdo s e r á impere-
cedero entre nosotros. 
Consulta de u a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás, s . -Te lé fono 11-75. 
E n c o n t r á n d o s e en Santander el se-
ñor inspector del Banco Hipoteca-
rio de E s p a ñ a , quien desee concer-
tar alguna operac ión , dir í jase al 
agente del Banco don Roberto Bus-
tamante, W a d - R á s , n ú m e r o 5. Telé-
fono 16-06. 
Para importante ciudad de la pro-
vincia, se necesita. In forma esta Ad-
min is t rac ión . 
u 
IPartos, snfcrmedadas y sirugfa da la mu]s:. 
(GINECOLOGIA) 
MEOJCJNA I N T E R N A 
De ssa 12, Sanatorio del Dr.Madraso. 
| De 12 ií4 a a, Cañadio. 1, 2.0-Tel. 1579 
Excepto los d í a s festivos. 
Compra potros de silla y t i ro , de 
díte y tres a ñ o s , en Reinosa, los 
d í a s 21, 22 y 23. 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
B ñ Z A R M E D I C O 
Algodones, gasas, vendas y toda 
clase de material esterelizado par» 
partos y operaciones. 
Gran surtido en a r t í cu los de goma 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueros, Fajas, Medias. Girugta 
mobil iar io cl ínico. 
E . P E R E Z D E L M O L I N O S. A . 
Calle Compañ ía , 3 y 5 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E 10 PESErRAS.~SIN BAÑO 
D E S D E 7.50. ' P E N S I O N D E S D E 22.50 
Fú:r:sJ ¡en IMeir id . 
M VLVRID, 18.—Ha comenzado ia 
c a m p a ñ a de fútboJ, j u g á n d o s e tífi 
part ido entre el Racing de Madr i | 
y ell Rea] Bél i s do Sovilhi. 
Venció ol S.n i i ; : ! , p.-.r uno 'a cero 
v n n finrin '99 r P i H i i i ni p.orHdo. 
S P E C I A L S ! X 
Acaban de llegar a este D e p ó s i t o 
Franco tres au tomóvi l e s de este t i -
po y ca r roce r í a Sedan. 
A S H 
A D V A N C E D S I X 
C a r r o c e r í a Sedan, siete asientos, 
para entrega inmediata. 
Pruébelo sin compromiso. 
PA! A n r (íARAGF,,—Cahlsrón, 23. 
r 
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D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
C r ó n i c a d e T o r r e l a v e g a . 
H a y q u e r e a l i z a r o 
d a . 
No es precisamente nuestra ciu-
dad de las que van a l a zaga 'del pro-
greso en todos los ó r d e n e s , ' p e r o es-
to rto os 'razón suficiente párai que 
vayamos a cruzarnos de brazos y a 
pensar que todo e s t á hecho o que si 
algo 'falta ello v e n d r á con el iiem-
po, sin necesidad de m á s act ividad 
n i de m á s entusiasmo. 
Nos apena que pueblos de mucha 
menos importancia que el nuestro 
no vacilen en acometer obras de gi-
gantes y sin ronfiarse mucho al pro-
pio esfuerzo, sin esperar a que la 
maix-ha natural de las cosas, pueda 
proporcionarles, al correr de los 
años , ciertas mejoras necesarias pa-
ra acelerar el progreso, t rabajan fe-
brilmente y acuden' a los Poderes 
públ icos demandando apoyo, que 
cuando se pide,justificadamente nun-
ca es negado. 
L a vida de los pueblos debe ro-
bustecerse lo m á s posible, porque la 
experiencia iros ha demostrado que 
por cualquier circunstancia adversa 
la potencia onoral y económica de 
una ciudad o de una nac ión puede 
perderse si do ella no , se cuida con 
caí.'fío, procurando fortalecerla con 
e! mayor n ú m e r o de elementos de 
vida. 
Torrelavega, por su importancia, 
t iene ya personalidad propia para 
acometer ciertas obras que si algu-
nos peres, pobres de inteligencia, las 
conficieran como sueños irrealiza-
bleí!, e? porque, como es natural , no 
se dan cuenta "de que no es tan d i -
fícil poder conseguirlas. 
Olbiras de importancia considera-
mos que son : canalizar el r ío 'gran-
de hasta Requejada, con lo que que-
da convertido nuestro pueblo en 
puerto 'de m a r ; construir un ferroca-
r r i l desde Torrelavega a C a s t a ñ e d a 
o Puente Viesgo ; construir un gran 
parque de recreo; una Casa de Co-
p os y Te légra fos y asfaltar o ado-
qr.iuar las' calces"por-• donde-pasan 
Can carreteras generales, sin que por 
pito nos olvidemos de que urge cons-
t r u i r m á s grupos escolares; refor-
mar la red de alcantarillado y cap-
t a r manantiales de agua. 
ensayo, que nos proporciono muy 
agradable rato. 
Entre las varias obras que figura-
r á n en el programa oímos una del 
maestro L á z a r o , que se c a n t a r á por 
primera vez, de gran sabor popular 
y primorosamente armonizada. Las 
tiples se destacan vigorosamente en 
los fuertes, .a pesar de sus agudos, 
y en los p ian í s imos parecen angeli-
tos del cielo. Los solistas señores 
González , Velardc y P á r r a g a obten-
d r á n un gran éx i to si cantan como 
en el ensayo de anoche. 
Es admirable la labor de esta en-
t idad y el entusiasmo que reina en-
tre las filas de orfeonistas de am-
bos sexos, pues a pesar del exee^--
vo calor que ahora se siente, todos 
acuden asidur.imente a los ensayos 
sacrificando el paseo nocturno a la 
de arte que el señor L á z a r o se ha 
impuesto. 
Tiene esta Sociedad grandes pro-
yectos en cartera, que i r á realizan-
do seguidamente, pero por carecer 
de tiempo dejamos para otro dí¡i c! 
hab.'ar de dichos proyectos, y pro-
curaremos enterarnos, para enton 
ees informar a nuestron lectores de 
tenidamente. 
En honor de los señores 
Hauseur. 
E l p róx imo viernes, de spués de 
celebrado el part ido de fútbol , las 
entidades a r t í s t i c a s Banda de músi-
ca y .Sociedad Coral, de esta ciu-
dad, o b s e q u i a r á n con un selecto 
concierto en su casa de Torres al 
director general de la Real Compa-
ñ ía Asturiana, don Luis Hauseur, y 
?U dist inguida esposa, ejecutando 
música netamente e spaño la , y con 
preferencia la de nuestra región. 
Tenemos noticias de que para es-
ta fiesta se hallan invitadas dist in-
guidas personalidades de esta ciu-
dad y provincia. -
L a última verbena de la 
temporada. 
Esta noche, a las diez, se celebra-
r á la ú l t ima verbena de la serie que 
con tanto éx i to ha dado el Casino 
de esta ciudad en sus esp lénd idos 
haciendo constar t a m b i é n claramen-
te la s i tuac ión del local donde se ha 
de celebrar el e spec tácu lo y el nom-
bre y apellidos del propietar io de 
aquél . 
Notas deportivas. 
E n la m a ñ a n a de hoy sale el equi-
po de la Real Sociedad G i m n á s t i c a 
para Gijón, donde c o n t e n d e r á con 
el U n i ó n Deport ivo Racing, de aque-
l l a s impá t i ca ciudad. 
Del resultado de este encuentro 
daremos cuenta a nuestros lectores 
en el p róx imo n ú m e r o . 
Mucho celebraremos que la Gim-
n á s t i c a tenga, lucida ac tuac ión . 
En el Malecón. 
Esta tarde j u g a r á n en los Campos 
del Malecón los equipos Rescate 
F. C , de Torrelavega, y Aro Sport, 
de Santiago de Cartes. 
Dicho encuentro promete ser in -
teresante, pues ambos onces cuen-
tan con elementos de val ía . 
Notas de sociedad. 
D e s p u é s de pasar una temporada 
con sus parientes, los señores de 
K l e i n - J á u r e g u i , en Bar-reda, han sa-
lido para A l a r del Rey la be l l í s ima 
s e ñ o r i t a Isabel Renedo y su horma-
no el joven teniente de Ingenieros 
don N é c t o r Renedo. 
—Han salido para Oviedo las en-
cantadoras s eño r i t a s Ter ina G a r c í a 
Novoa y Asunción Fontnla. 
—De la Vega de Pas, donde han 
pasado la temporada estival, rocro-
saron nuestro querido amigo don 
Manuel M a z ó n , su s e ñ o r a y su her-
mana pol í t ica la s impá t i ca s e ñ o r i t a 
Sofía Se t i én . 
I 
E L M O K S S 3 Í . O 
Calzados pora fantasía y de excelente calidad 
Sombreros y gorras últimas novedades. Precios sin 
competencia. Visite esta importante casa y se convencerá. 
José María Pereda, 33.-Teléfono I50.-Precio fijo 
L o que dejamos s e ñ a l a d o son obras 
quo los torrelaveguenses tod^s aca-
riciamos desde hace muchos a ñ o s , 
pero... i es t an cómodo no hacer na-
da ! De bien poco ha servido y sirve 
que demos la voz de alerta y que al-
gunos señores hagan gestiones y t ra-
bajos particularmente en pro de al-
guna obra de importancia, si quie-
nes oficialmente representan al pue-
blo no se deciden con entusiasmo a 
« t r a t a r s iquiera» de llevarlas a efecto 
i Q u é ejemplo acaban de darnos 
las fuerzas vivas de ' S a n t o ñ a ! 
... E n estos tiempos que el Gobierno 
de la nac ión se halla t an bien dis-
puesto 'a apoyar a los pueblos en to-
do aquello que se considera beneír-
cioso para los mismos, no se conci-
be l a indiferencia, la pereza, el en-
cogimiento de hombros de quienes 
e s t á n obligados a laborar, con cari-
fio y con ' tesón, por el mayor flore-
cimiento de nuestra ciudad. 
b d o m u m m 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6.; 
Calle Ancha, 4, I ." 
T O R R E D A V E G A 
Torrelavega bulle en el numdo do 
loa negocios, pero Torrelavega 'as-
pira a m á s . a mucho más ; Tór re la -
.vega no puede caminar 'a paso lento. 
i No 'se les • olvide a quienes ofi-
cialmente la representan! 
F . C . 
• » » 
í.<i Sociedad Coral dará un con-
cierto en la Plaza Mayor. 
E l p róx imo jueves, d í a 23 del co-
rr iente , hace nn afín m í e se fundó 
esta notable agrupac ión a r t í s t i c a 
para honra de nuestro querido To ; 
rrelavega. 
, Dicho día, y alternando con a u é s -
i j i : uireada Banda do música , 'd.ii'á 
u-icvlo a Ips diez de la noche, 
t.:) ral templete de la1 Plaza Mayur. 
. -juche Luvimios el gusto de oir uq 
jardines, durante l a actual tempo-
rada estival. 
N i que decir tiene que el elemen-
to joven ha acogido tan grata no-
t ic ia con mucha a legr ía , pues indu-
dablemente en estas verbenas se pa-
san unas horas a g r a d a b i l í s i m a s . 
• L a entrada será , como siempre, 
por invi tac ión . 
Desde el p róx imo día 20 se rán re-
cogidas y depositadas en el Nego-
ciado de Arb i t r io s cuantas bicicle-
tas circulen 'por la vía púb l i ca sin 
l levar la chapa que acredite el pago 
del a rb i t r io municipal . 
Noi,as de la Alcaldía. 
Debiendo formarse el censo esco-
lar se oficia a los señores maestros 
nacionales y directores de escuelas 
privadas, rogándo les remitan a la 
Alcaldía una re lación de los alum-
nos que tengan matriculados en sus-
respectivos centros docentes. 
En v i r t ud de una circular de la 
De legac ión de Hacienda de esta 
provincia, los d u e ñ o s de espec tácu-
los públ icos d e b e r á n un i r a l a de-
claración de al ta que presenten en 
el Ayuntamiento, el programa d?I 
eapectáiculo y la l i s ta de precios, 
D E 
C f r u i t S A L T 
Laxante, suave 
y refrescante 
20 asientos, ae vende banato. 
San Francisco, 33, 
DESDE REINOSA 
Mi/eríe sentida. 
En E l Ferrol ha fallecido repen-
tinamente el distinguido señor don 
Carlos Boado y Suances, teniente 
coronel de la Armada y comandante 
general de las fuerzas navales de 
Afr ica . 
Su muerte ha producido un gene-
ral sentimiento, ya que a su alto 
puesto en la Armada u n í a cualida-
des hermosas, c a r á c t e r afable y bon-
dadoso. 
Tan distinguido señor h a b í a con-
t r a í d o matr imonio h a c í a pocos d ías , 
en T e t u á n , con la bella y a r i s toc rá -
t ica s eño r i t a M a r í a Claustro de la 
Vega Mac í a s , h i ja del magistrado 
del Tr ibunal Supremo, don Fulgen-
cio. 
Recomendamos santa res ignac ión 
a la famil ia toda y de manera es-
pecial a la desconsolada dama que 
entre las flores del nuevo estado, 
hal ló r á p i d a m e n t e la tristeza y el 
dolor en su corazón , quedando de-
sierto de la m á s preciada a legr ía . 
Cordialmente testimoniamos nues-
t ro m á s profundo pésame a todos los 
faaniliares, hac iéndo lo extensivo a 
nuestro querido amrgo don Luis Ma-
cías , t ío del finado, prestigioso ma-
rino de guerra. 
Conferencia en el Salón Ma-
drid. 
L a cuarta conferencia a cargo del 
notable y .prestigioso m i l i t a r don 
Carlos Navarro, cons t i tuyó un nue-
vo éx i to , que aparte del sentido es-
p i r i tua l , a r t í s t i co y noble que repre-
senta este d e s i n t e r é s y c a m a r a d e r í a 
del a r i s t ó c r a t a , toca t r iunfo en esta 
t r ibuna de los paladines do la vul-
gazaieión científica, a los obreros roi-
nosanos, organizadores de t an cul-
turales evnansiones, horas santas 
para el alma. 
F.l t ema: «His to r i a general de las 
artes p lás t i cas hasta el pe r íodo ro--
jpano, . inclusive», fué magrstralmente 
desarrollado, haciendo un estudio 
a c a b a d í s i m o de las épocas griegas y 
egipcias, d á n d o n o s sensación el d i -
v?rtante de que es un verdadero 
constructor de la his tor ia del A r t e 
en el estilo retrospectivo de sus no-
tas maravillosas. 
No es fácil tarea i r analizando su 
obra punto por punto, ya que la eru-
dición en el asunto solo es para es-
pecialistas en el ideal sagrado de 
los orientali?imos supervivientes, las 
joya* p é t r e a s , elocuentes piedras del 
p r i ado humano. Retratos de la c ivi-
l ización ancestral. 
A l terminar el conferenciante su 
interesante discurso, recibió caluro-
sos aplausos y felicitaciones efusi-
vas. 
E l corresponsal. 
pa r l a r á á los orfeonistas, entre los 
cuales reina mucho entusiasmo. 
En Treto t o m a r á n au tomóvi l e s que 
les conduc i rán a la v i l l a , donde da-
r á n ivn concierto a las nueve y me-
dia de la noche, en el «Salón Canta-
br ia» . 
Terminado el acto r e g r e s a r á el 
Orfeón a Treto en l a misma forma 
que a: la ida. Allí h a b r á dispuesto 
t ren especial que conduci rá - a los 
excursionistas al punto de part ida. 
Hojas impresas. 
Se Jran repartido unas hojas i m -
presas, obedeciendo ó r d e n e s de la 
Alicaldía, pertenecientes al censo de 
ganado y carr-uajes de todas clases, 
para ser llenadas por los propieta-
rios y formar la e s t ad í s t i c a y requi-
sición mi l i t a r . 
Dentro de breves d ías s e r á n reco-
gidas para enviarlas a su destino. 
El eorrvfipenKai. 
No se aflija, s e ñ o r a , no se af l i ja : 
Con L A C T O F I T I N A su hijo se cria-
r á fuerte v sano. 
•.'WWWVt'X'' 
DESDE UERGANES 
Re encuentran tomando las salu-
t í fe ras aguas en el Balneario «Fuen-
te S a n t a » , de L i é r g a n e s , entre otros 
los s eño re s siguientes: 
Don Fernando P é r e z Bueno ; don 
Fu i ique Plasencia: don Baldomcro 
T r á p a g a ; exce len t í s imo señor duque 
de Estrada y señora ; . exce len t í s ima 
'señora condesa de Sacro Eomano 
Imper io ; d o ñ a Cloti lde Madariaga ; 
doña M a r í a Ve loz ; s e ñ o r a viuda de 
Hevia y su bella hi ja Mar ía J e s ú s ; 
don Alfonso Albo ; don Enrique Nar-
d i z ; s e ñ o r a de Montero de Espino-
sa ; d o ñ a Cloti lde Rebot, viuda de 
Lozano e h i l a ; don Alfonso López , 
d e á n de la S. I . M . de Val ladol id • 
don Francisco P laza ; don Adolfo 
Vega ; don Victor iano F e r n á n d e z ; 
d o ñ a Josefa Garc ía ; don Adolfo J i -
m é n e z ; doña , Dolores Goya ; don 
J o s é M a r í a Orozco ; don Fé l ix Mar-
t ínez : don Francisco M a r t í ; don 
Felipe San R o m á n , p r e b í s t e r o ; don 
Pablo Ardanaz : don Luis Hoyo ; 
d o ñ a Susana Labadie ; doña Melcho-
ra Rojo ; s eñora de Macho ; don Jo-
sé G o n z á l e z ; don Francisco Alva-
rez ; d o ñ a Concepción Esteban; do-
ñ a L o l a R o d r í g u e z : d o ñ a Rosario 
G ó m e z : don Angel O r ú e ; don Ju-
lián G u t i é r r e z ; d o ñ a Isabel Gonzá-
lez ; don Lorenzo Arias ; doña Ra-
faela B a r r i o : doña Rosario G ó m e z ; 
don Antonio Campos: d o ñ a Ursula 
Collado V a l d é s ; don Manuel Labor-
da Aguiran ; d o ñ a M a r í a Cruz Gon-
zález Gotera y su hija Conchita ; 
don Adolfo González Vegué y seño-
r a ; d o ñ a Mariana Naveda del Cam-
po ; don J o s é L ó p e z Resines, don 
Salvador E s c a n d ó n y s e ñ o r a ; d o ñ a 
Pura Fidalgo de Rabanal e h i j a ; 
don Alfonso Lucio B r a ñ a ; don Ru-
fino Colorió S á n c h e z ; d o ñ a Quint ina 
Romano T a m é s y su s impá t i ca h i j a ; 
don M a r t í n Rodr íguez y hermana, y 
don T o m á s M a r í a B o ñ i g a s y s e ñ o r a 
hermana. s ¡ 
U L T I M A C R E A C I O N 
O / A E G A 
Los nuevos modelos 
19,4ann unen a la pre-
cisión que constituye 
la fama mundial de la 
marca Omega la ele-
gancia indispensable 
en la toilette femenina 
EN LAS BUENAS RELOJERIAS 
DESDE MALiAKO 
La excursión que cí Orfeón 
local realizará hoy a L a -
redo. 
Hoy, en el t ren aue tiene su sa-
l i d a ' d e esta es tac ión a las dos y 
PJvW df la tardo, m a r c h a r á a La-
m í n él Orfeón Vallo do C.-imargo. 
U n buen n ú m e r o de adicto^ acom-
Muy animados se Jran visto los 
d í a s 14 y 15, en este pueblo con mo-
t ivo de las tradicionales fiestas y 
r o m e r í a del Santo Cristo de los Re-
medios. 
Bien es verdad, que en toda l a co-
marca hay mucha devoción a esta 
milagrosa imagen y como la época 
es propicia para diversiones y fes-
tejos, de los m á s apartados pueblos 
y aldeas vienen devotos a cumplir 
votos y promesas que han hecho en 
d í a s de t r ibu lac ión o de enfermedad 
y contratiempo. 
D e s p u é s de varias misas rezadas, 
que durante la mapana del d í a 14 
celebraron los señores curas asis-
tentes a la fiesta, a las diez fué la 
mayor o solemne, que dijo el muv 
querido y celoso pá r roco de Bielva 
y arcipreste de Rivadeba, don L ino 
G u i t é r r e z Rub ín , ayudado por el de 
C a b a n z ó n y el de Canujanes. 
Esta fué cantada con a c o m p a ñ a 
miento de armonium, por la s impá-
tica señor i t a M a r í a Josefa Gonzá-
lez y los senores coadjutor de CVlis, 
doir Francisco Salas y el nuevo sa-
cerdote, hijo de aquel pueblo, don 
Enrique Frai le . 
Del s e r m ó n estaba encargado, co-
mo en otras ocasiones aná logas , el 
reverendo Padre Anselmo, Pasionis-
ta de la Residencia de Santander, 
que a g r a d ó mucho. 
Don Lino inv i tó a su mesa a todo 
el clero que as is t ió a las fiestas, en-
tre los cuales recuerdo haber visto 
a los señores curas de L a m a s ó n , ,Mo-
lleda, Lamadr id , Cades y otros. 
Hubo animado baile regional, en 
la hermosa b r a ñ a que circunda la 
ca-pilla y muchas meriendas de ro-
meros, en el Prado del Santo, a s í 
como puestos de baratijas, dulces, 
frutas y del famoso «queso picón», 
de Tresviso. 
En la bolera se jugaron r e ñ i d a s 
partidas de bolos, puesto que dada 
la fama adquirida por los. jagadores 
de este pueblo h a b í a grandes empe-
ños en ganarles, en el mismo, pe- \ 
ro.. . parece que ninguno .'o consi-
girió y que ellos c o n t i n ú a n siendo 
los campeones de este juego monta-
ñés . 
Ese d í a vinieron de Unquera, en 
Comis ión, don L ino GutTérrez Les-
mes y don Francisco Sánchez a en-
tregarles una preciosa copa que ha-
b í a n ganado on unión del primer 
premio, en el concurso de bolos ce-
lebrado en aquel pueblo, por la fies-
ta de los Santos M á r t i r e s . 
Vaya m i felicitación. 
Por la noche, verbena en la Plaza 
de Manuel G u t i é r r e z Palacios, y al 
d ía siguiente, misas en la capilla del 
Santo Cristo de los Remedios ; bai-
le, jirego de bolos y verbena corno 
el 14. O t r a segunda romer í a . 
J . Gutiérrez do Gandarilla. 
^ * • 
Procedente de Vil larcayo y con el 
fin de pasar una temporada en este 
pintoresco pueblo en c o m p a ñ í a de la 
famil ia Cuadrado, ha llegado la sim-
p á t i c a y culta maestra nacional, se-
ñ o r i t a Manol i t a Revuelta M a r t í n e z . 
Dado el sencillo t ra to de la seño-
r i t a Revuelta, los paseos de Carasa 
se ven concurridos durante el cre-
púsculo por el bello sexo del pue-
blo, que a porf ía se disputan la pre-
ferencia para la villarcayense. 
Dios haga que su estancia en l a 
t ierruca le sea muy agradable, dán-
dole la bien venida desde las colum-
nas de E L P U E B L O C A N T A B R O . 
El carataponsaJ. 
mm m m 
Necrología. i 
E n el p r ó x i m o puablecito de Qui-
jano falleció el m i é r c o l e s l a vene-
rable aniel ana doña; Alfonsa Diez 
Crespo, s e ñ o r a m u y virtuosa. L a 
ejemiplaridad die su v ida hizo que 
consiguiera la| mayor considera-
ción social entre sus convecinos. 
Enviamos el p á s a m e m á s senti-
do a su desconsolada fami l i a , es-
pcc-if/lment^l a nuestrtrs lestitaa^icte 
íam¡!gos dí>n Aurefliio Ruiz y doaa 
E l o í n a Gu t i é r r ez . 
De sociedad. 
De paso para M a d r i d , hemos te-
nido el gusto de saJudar a nuestro 
querido amigo el joven intendente 
miercantil don Vicente López. 
El corresponeaf. 
17-IX-926. 
*• * • 
DESDE ALCEDA 
Los preparativos para la corrida 
que ha de celebarse hoy, domingo, 
e s t án terminados. 
Los toros llegaron ayer m a ñ a n a 
y han sido v is i tad ís imos , por muchoá 
aficionados a la tauromaquia. 
Se augura un lleno en la Plaza, 
dadas las localidades que han sido 
vendidas. Y como el festejo no ter-
mina aqu í se rá un pr imor ver la 
Plaza cuando se celebre la g ran ver-
bena. 
Notas tristes. 
E l d í a 16 de los corrientes en t r egó 
su alma a Dios la bondadosa seño-
ra d o ñ a Robustiana Revuelta y 
Riancho, esposa que fué de nuestro 
buen amigo don Aureliano Calda-
rón. L a conducción del cadáve r fué 
una gran mani fes tac ión de duelo, 
prueba inequívoca de las numerosas 
amistades conque cuenta famil ia tan 
querida como respetada. 
A tantos p é s a m e s recibidos uno el 
mío, haiciendo votos por que lleven 
con res ignac ión , pé rd ida tan irrepa-
rable, que en estos momentos l loran. 
E l © « r í S í t í o n s a l . 
Alceda, 18-IX-926. 
• 
d e s d e l o s m m i 
Una boda. 
E n la iglesia parroquial de Cóo 
unieron sus do.v, ni t^ , oí pas§jJo lu-
nes, la encanf^dnra seño r i t a do ann----
y nuestro part icular amigo don C 
los Senach Sicard. Bendijo la 
el virtuoso cura pá r roco de "nióí aquel 
pueblo, apadrinando a los contf 
yentes l a m o n í s i m a Magdale 3 nuca 
Garrido, hermana de la desposa^ 
don Fernando Senach, hermano /, 
novio. | A la ceremonia acudier 
gran cantidad de invitados, ^ 
anás de los familiares, trasladándo 
de spués a l Hote l T e r á n , donde 
les s i rvió un soculento almuerzo. pc 
la tarde, el elemento joven, salió j . 
excurs ión a Suances donde pas¿ J 
resto del d í a alegremente. 
L a feliz pareja m a r c h ó con dir. I 
ción a Bilbao, Barcelona y otrag (¡ \ 
p í t a l e s e spaño l a s . U n a eterna j ^ J 
de mie l es lo que sinceramente le 
deseamos. 
D U E N D E C I L L O 
15-IX-926. 
wvvvvvvvvvvvxvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ | 
Los coros montaña 
s&s. 
Hoy por l a m a ñ a n a , en auto, sí.; 
len los coros m o n t a ñ e s e s icón diree, 
c ión a B á r c e n a de Pie de Conclij 
donde efecituarárr u n concierto cu 
el teatro-cine de aquel pueblo, a las 
seis de l a tan lo . 
P a s a r á n el d í a de caimipo, y |¿ 
g a r á n . a B á r c e n a a las cuatro (i9 
la tarde p r ó x i m a m e n t e . 
E n el progranta del comeierío fi. 
gu ran las obras que m á s triunfoj 
les han dado en cuantas ocasiones 
das h a n .interpretado en los teaitros 
de la provincia . 
Esto unido a lais muchas gana»' 
qne hay de o i r a los «mozosii eq 
B á r c e n a , h a r á quo el te airo-cine se 
vea totalmente lleno do púWico, 
(VVVVVVVVVVVVVVVVV\\̂ ^AA^VVVVVVVVVVV\̂ VVVVV 
V i d a religiosa, 
Catedral—Misas Tezadas a ffi 
seis y media, siete, siete y media; 
ocho, doce y doce y media; a laj 
nueve y media, l a conventual se-
lemne. 
Por l a tarde, a las cuatro y , ™ 
d í a , santo rosario. 
Carmelitas Descalzos.—Alisas i 
zadas cada media hora, de seis s 
d iez ; en las misas de seis y medi» 
y ocho, comun ión general obligato-
r i a de los Cofrades de la Virgen de! 
Carmen ; en la diez h a b r á plática 
doctr inal . 
Por la tarde, a las siete, solemní 
función del Santo Escapulario del 
Carmen, con Rosario, sermón, pro-
ces ión por el in ter ior de la iglesia, 
expos ic ión , reserva y bendición del 
San t í s imo , t e r m i n á n d o s e con Salve 
cantada. 
Santos Mártires. (PP. Redentoí» 
tas).—Misas a las seis y media, siete 
y media, ocho y media, nueve y me-
dia y diez y media. 
E n l a pr imera y ú l t ima se predi-
ca una breve p l á t i c a doctrinal. 
A las cuatro, exposic ión para i* 
Adorac ión Reparadora. A las sietói 
Rosario, visi ta al Sant í s imo Sacra-
mento, bend ic ión y cánt ico final. 
En San Miguel.—Por la mañana, 
misas a las seis y media, siete, ocho 
y diez. E n l a de ocho comunión ^ 
neral de la P í a U n i ó n de San Jo8? 
de la M o n t a ñ a . En la misa de, te 
expl icación del Santo Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y metity 
catecismo de los n iños , y a las sic-tf 
y media, el ejercicio do la ^ 
U n i ó n , mes de San Miguel y PoT "af 
la bendic ión con el Santísimo. 
Solemne novenario.—Mañana, 1"' 
nes, d a r á principio en la iglesia- I 
los PP. Pasionistas, la solemne ^ 
vena en p r e p a r a c i ó n a la festrvw 
del Arcánge l San Miguel , P'''"1^ 
de las mil icias celestes, titular ^ 
dicha iglesia y Patrono de todo « 
ensanche de Ma l i año . 
0 * e ¡ 
Todo» 1c 
Vtar del ^ 
f por la t 
Imposición 
L ja nove 
L con IOÍ 
f Nota."^ 
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Nulidad 
i o s ( A q < * r i U ' m ü S S & w 
El e s l ómago mfis delicado as'' \ 
mila fácil y rápidamente el al'' ' 
men ío puro por excelencia-
Cr í a n iñ os robusto* 
Conviene o cuento» fcquícr'11 ' 
te uno a l i m e n t a c i ó n *0ln(fli 
•entilla y de oran poder en celo"07 
tmiquít» sopo». Mita» f rmte ma» IW* 
rutrllivoi y dlgCiflbleí,. lodoi lo» gu'»0* 
Contoionano FfDERICO'BONEt ApmIíkIo»! 
l ía localidad .Glona G a m a o • García , Í 5 S ! ^ ^ 
i O t > A 
Su c e 
'«eroí! 
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Dg SEPTIEMBRE DE '1928 
Ihri días del novenario, ten-
. . ^ t l r l o s siguientes cul tos: Por 
ftr^ 1^0. a las ocho, misa en el 
I» ^ g'anto Arcánge l , con acom-
" ' ^ i r i i t o de órgano . 
o ^ \ c n L , i . *. las 6i( 
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^ a m ! f t.arde, a Íete , Rosario, 
'n de S. D . M . , ejeix:icio 
^ n o v e n a y reserva, t e r m i n á n d o -
6 los gozos del Santo Arcan-
•a W 
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f ; M u e s t r o excelent í s imo pre-
\ e ha dignado conceder 50 d í a s 
'^indulgencia por la asistencia _ a 
L t t i e r a de dichos cultos rehgio-
feniamo se recuerda a los fieles, 
f l i l idad que tienen de ayudar a 
& L e s difuntos con la indulgcn-
. . leñaría que pueden ganar cada 
ia ,e recen devotamente un Pa-
62 ''"«tro v Ave-María , ante la ima-
^"del Santísimo Cristo de la Bue-
k g f s a Í T Roqus. (Sa rd ine ro ) . -Mi -
las siete, nueve, once y doce. 
¿ día3 laborables a las ocho y me-
& a s las tai-des, a las siete y me-
k. merciéo do las M a r í a s de los 
Ebrios, pon exposición menor de). 
I Sacramento, es tac ión , Eosaa-io, 
de amor y r epa rac ión a Je-
i en la Eucar i s t í a , bendic ión y re-
'rva, terminando con el canto del 
imno eucarístico. 
E L 
es el m á s pode roso i 
e inofensivo. 
A N T I S E P T I C O U R I N A R I O 
indispensable en todas 
las enfermedades de la 
VEJIGA, R I Ñ O N Y U R E T R A 
E L 
U r a s e p i o l 
cura corno n i n g ú n 
otro p r epa rado la 
P R O S T A T I T I S , 
B L E N O R R A G I A 
y en general t odos 
los padec imientos 
del apara to 
G É N I T O - U R I N A R I O 
D E V E INJ T A : 
Farmacias y D r o g u e r í a s . 
scuela R/lilitar—Ejercicios 
de tiro. 
El próximo martes ciarán comien-
) los ejercicios de t i r o para los 
lumnos que recibieron la instruc-
ón militar en Jos meses de marzo 
julio. 
Los ejercicios t e n d r á n lugar por 
• tarde, saliendo de la plaza de Be-
edo para el campo, a las dos. 
• tr » 
bns reclutas inscriptos estos d í a s 
wa adquirir Ja ins t rucc ión mi l i t a r 
presentarán el d í a 20, a las nue-
de la mañana , en la Segunda 
lameda. 
1 teniente coronel Va lcáza r . 
pé encuentra en és ta , con permi-
el teniente coronel del Tercio 





7OZ>A B / V a C t / J ? 
« duermen los n iños bien a l i -
estS03 COn M A L T A R I N A autodi-
6 l a s raadres-
' ^ « • • s s i ó n . . 
fcoJíV:,,':le (l0 a y ^ , cuando se 
¡fier^ a'n m 01 ^ r r i o .le Palio, 
^anoi.,1""" 0ll0Sliol!es cíe poca l in -
io ia p '^ l,>s ^azadoros Timote^i 
n y JoRé Suárez . 
^"ndo " ' h'"'' &?l|''e,dj'(io por el 
I ^ ¿ ^ ' ^ " ^ " « l o con una l i c r i -
^ ' W , ! ; - 0 " 01 !a,bi0 superior y 
^ - l a mano derecha. 
F u é asistido en l a Ca'sa de So-
corro. 
Por exceso tíe velocidad. 
•La Girardiia munic ipa í l uonunc ió 
ayer aiJ au tomóv i l M-7.-M0, por -.x-
oeso de velocidad. 
C a í d a desgraciada. 
E n Soto l a Mar ina ' se c a y ó ayer 
del caibaülo Angel Douiiíuguoz. 
En la Casa dé Socorro, adonde 
fué trasladado, se ie ap rec ió la frac-
t u r a de la t i b i a derecha. 
D e s p u é s de asistido fué llevado a 
,su doniicillio. 
Casa de jGocorro. 
lEin este Ge/.i'tro benióflco fueron 
asistidos ayer: 
, (Jielsúla Mant ínez , de cinco año1?, 
de un ataqiu'e. 
AngeJ Ahajas, de cinco a ñ o s , de 
una c o n t u s i ó n en l a mano derocliS 
A u r o r a Al'sedo, de cuareinta y 
cinco a ñ o s , de ex t racc ión de u n a 
aguja en la cara pa lmar de l a n i ; i -
no derecha. 
iManucd Morofes, de quince a ñ o s , 
de una contusiión en la regió;n tem-
poxall. 
V̂ VVV̂ V̂lÔ VVV'VVVVVVVVVVVV̂ Â̂ VVVWÍ̂ AÂ í 
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L a s e m a n a f i n a n c i e r 
La C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
L a Di recc ión general do Navega-
ción y Pesca ha dispuesto lo si-
guiente: / 
Primero.—Que se abone a Ja Coim-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a l a camlulad de 
dos millones trescientas t r e in t a m i l 
cuatrcicienias cincuenta y nueve pc-
«otas cincuenta y ocho c é n t i m o s , 
imiporte iUkJuido de l a dozava par to 
' iíé l a s u b v e n c i ó n correspondiiente 
a.1 mes de septieimbre actual. 
iSegundo.—Que l a referida cant i-
dad debo afectar a l c a p í t u l o 2.°, ar-
t í cu lo 2.°, del- vigemte presupuesto 
semestmOi del minis ter io de Ma-
r i n a ; y 
Tercero.—Que l a C o m p a ñ í a Tras-
nl láni t ica queda obligada a presen-
ítar los o)portnniOis \|us</¡.fiicantcs de 
haber realizado' durante el mes de 
septijembne todos los viajes y com-
blnaciones convenidas, en l a forma 
que dotemuna Oa Roal orden de 29 
do mayor do 1925, bajo las respon-
sabilidades a que haya lugar . 
El «Emil io». 
En breve tentrará en Santander 
con carga general e l vapor «Emi-
IIo». ' 
De este puerto c o n t i n u a r á viaje a 
San S e b a s t i á n . 
Con c a r b ó n . 
Con c a r g í u n c n í o de c a r b ó n son 
osperados en nuestro puerto los 
barcos siguientes: 
«Anciala», 180 toneladas. 
« M a r í a Lu i sa» , 150. 
«Gal ic ia», 320. 
«Juan i to» , 140. 
«Nuevo Siglo», 90. 
«Octubre», 115. 
«Eugen ia» , 130. • 
En el puerto. 
A ú l t i m a hora de l a tarde de ayer 
se emconitraiban en ©1' puerto ocho 
barcos mercantes. 
La pesca. 
Ayer e n t r ó en Santander gran 
cant idad de chicharro y aguja, ven-
d i é n d o s e a pnecios regularos. 
El «E ver asís». 
Con diversas m e r c a n c í a s e n t r a r á 
en breve en este puerto el vapor 
«Everes ts» . 
Otros barcos. 
Taanbién e n t r a r á n en nuestro 
puerto los barcos siguientes: 
«César», de Vigo, con carga ge-
neral . 
«Manue l» , de Vi l l aga rc í a , con I 
carga general. 
«Mal lo rqu ín» , de Huelva, con 
carga generaH. 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLICA. J 
C e n t r o r e c r e a t i v o y 
c u l t u r a l d e C a m p o -
g i r o * 
Esta noche, a las nueve y media' 
en punto, se p o n d r á en escena por 
e l icuaidro artt íst ico de esta Socie-
dad el d rama en tres actos y en pro-
sa de J o a q u í n Dicenta, « J u a n J o ^ » . 
Por- tratarse de l a pr imer velada 
do l a teaniporada, existe g ran ani -
m a c i ó n por aplaudir nuevamonle a l 
elenco de este Ceiiitro, que de d í a 
en d í a gana en p r e s e n t a c i ó n a r t í s -
t ica , pudiendo asegurar que cuen-
te con ilos mejores aficionados de l a 
provincia . 
Nota.—La f u n c i ó n e m p e z a r á a Ja 
hora en punto fijada. 
La a d q u i s i c i ó n del fer rocar r i l 
Central de A r a g ó n . 
Durante l a semana' h a sido ma-
te r ia de comentarios l a not ic ia to-
mada de u n periódijeo de Bilbao por 
algunos colegas locales sobre la ad-
qu i s i c ión por l a C o m p a ñ í a del fe-
r r o c a r r i l del Norte del Gou/tral de 
A r a g ó n . Y a en su d í a E L P U E B L O 
CANTABRO, en u n razonado y do-
cumeri/í.ado a r t í c u l o , h a c í a ver que 
el hecho c a r e c í a de los peligros que 
tos aludidos colegas p r e t e n d í a n ver 
para l a c o n s t r u c c i ó n del fe r rocar r i l 
de Santander-Calatayud domostran-
trando que no h a b í a motivo para 
üiinjgun4 a í la rmá. Tiota.limente d© 
acuerdo con ello queremos nosatros 
a ñ a d i r que l a compra en cues t ión 
no pasa de ser una o p e r a c i ó n finan-
ciera, m u y acertada por cierto y 
m u y conveniente p a r a l a Ccanpa-
ñ í a del Norte en pa r t i cu la r y para 
3a n a c i ó n en general, y a l margen 
completamente de tos supuestos ma-
nejos de los financiems MÍfraíiiOB. 
Si , como d e c í a el aludido pe r iód ico 
dé l a vecina v i l l a , se han llevado a 
cabo reuniones para t r a t a r del 
asunto, esto no- tiene nada de par-
t i cu la r , pues esas reuniones se han 
repetido en San S e b a s t i á n , aprnvo-
cbando el veraneo de los prinic¡pa-
les elementos financieros, pa ra tra-
t a r los asuntos de urgento resolu-
c ión y no h a sido solamente el Con-
sejo del Norte el que lo ha bocho, 
sino t a m b i é n el del Banco do Cré-
di to Indus t r i a l , Sociodad Azucare-
ra y T r a n v í a s de Madr id . 
L a a d q u i s i c i ó n deíll ferrctóarrrW 
Central de A r a g ó n , como decimos, 
no h a sido e l é x i t o que haya coro-
nado los supuestos tfaiBájóá y [pre-
siones de tos b i l b a í n o s , sino que es 
una de las consecuencias de l a po-
l í t i ca que Béilgica fia iniciado para 
l a mejora de su moneda. E l citado 
fe r rocar r i l , que cuenta 30 a ñ o s de 
p r ó s p e r a vida, es u n negocio que, 
a l nacionalizarse, afecta favorable-
mente a l a v ida de ¡la n a c i ó n . Su ex-
t e n s i ó n es de 299 I d t ó m e t r o s en su 
l í n e a de Calatayud a l Grao de Va-
lencia por Teruel y Segorbe y su 
cap i t a l es de 9.656.Ó0Q pesetas d i v i -
d ido en 19.312 Acciones p r iv i l eg i a -
das, y diez mil lones en 20.000 Ac-
ciones ord inar ias . 
Por -tanto su caípital es de poso-
tas 19.050.000, y su. carga social pe 
12.430.400 pesetas en 18.280 Obliua-
ciones que tiene en circubu ión. Su 
fondo de reserva es de 1.548.000 po-
s ó l a s y el de p r e v i s i ó n de 4.500.000. 
Pa ra dar idea do la. ¡mpor tan i f i a 
y buena marcha de l a exp lo t ac ión 
basta decir que les dividendos re-
par t idos a sus accionistas, tanto a 
les poseedores de Acciones prefe-
rentes como ordinar ias , fueron cJ 
5 por 100 desde el a ñ o 1917 al 21 y 
el 6, 7 y 8 por 100 en tos tres a ñ o s 
siguientes y el 10 por 100 ol a ñ o 
1925. E n el ejercicio ú l t i m o se sal-
daron las cuentas con u n beneficio 
dé 3.255.000 pesetas. 
Todos estos datos demuestran que, 
como decimos al pr inc ip io , l a com-
pra en cues t ión no responde a pre-
siones de nadie, sino a la adquisi-
ción de un buen negocio que viene 
a aumentar las fuentes de riqueza 
de l a n a c i ó n . 
I m p r e s i ó n general. 
L a Bolsa reguiladora c o n t i n ú a en 
el pe r íodo de d e s a n i m a c i ó n y ' cal-
ma. 
Sin embargo, íos fondos púb l j cos 
denotan buena d i spos ic ión , mejo-
rando l a par t ida del Initerior que 
aun cuando in ic ia l a semana a 
08,20, con p é r d i d a do quince cént i -
mos, se repone y cierra a G8,50 en 
jas series altas y 68,G0 en . l a s pe-
q u e ñ a s . E l Exte r io r t a m b i é n retro-
cede en l a aper tura a 82,80, en ba-
j a de 45 c é n t ü n o s , mejorando des-
p u é s hasta 83,20. Los Amortizables 
aparclcen indecisos e i r regulares 
perdiendo u n cuartaio en las dos 
emisiones. 
E n Obiigaciones del Tesoro el ne-
gocio fué m u y escaso, po r do que 
j denotan flojedad, desoendiendo las 
de enero y febrero 25 y 30 cént in ios , 
cerrando, respectivamente, a 102,40 
y 101,90. 
Las viejas de a b r i l pierden 5 cén-
t imos al abr i r a 102,10, r e p o n i é n d o -
se d e s p u é s y qinedíindo a 102,20. 
Las de jun io a 5 a ñ o s mejoran 5 
c é n t i m o s , a 101,55, y las de noviean-
bre y ' a b r i l nuevas no v a r í a n su t i -
po de 101,90 y 102,35. 
Las C é d u l a s del 4 por 100 acusan 
pesadez pasando de 90,50 a 90 por 
100. Las del 5 por 100 se muesitran 
a.!go m á s fuimos, r e ícuperándose a 
97,20 y las del 6 por 100 mejoran 
de 107,25 a 107,45. 
Del grupo bancario se des tacó ol 
Banco de E s p a ñ a que so a n i m ó tos 
pr imeros d í a s , h a c i é n d o s e a 025; 
poro con tan poca firmeza que dos-
cion.den a 023, r e p o n i é n d o s e des-
p u é s u n entero. E l Hispano sigue 
firme a 152,50 sin v a r i a c i ó n , a s í co-
mo el Central que coliza a 80 por 
100. 
Eil Crédi to mojona un puinto ni 
cotizar a 175 y el B ío do la Pia la 
registra basíanf«o oslcilaclón pa;-.•ni-
do de 51 a 49 y 40 porcias. 
En e l de Acciomos industrialofc, 
animadas las Nortes por la buena 
i m p r e s i ó n que ha cansado 3a erm-
p r a del fe r rocar r i l Gonírnl do Ara -
g ó n , mejorando siete pesetas a l ce-
r r a r a 457. Las Alicantes m á s pa-
ralizadas, pero t r a t á n d o s e t a m b i é n 
I con mejora de dos pesetas, a 42!-. 
E l grupo de Obligacionos indus-
triaíLes bastanic do^animado por l a 
failta ele alicientes para, l a iconlra-
toción, : no obstante lo cual, denotan 
firmeza y buen aspeoto. 
Moneda extranjera. 
E l cambio inítCrnaoimxal ha su- J 
fr ido durante l a semana constan- I 
tes osciiiilacionos, ca^ í j - iendo, por 
tanto, de una tendencia determi-
nada. 
t o s francos comenzaron l a sema-
na a 18,90, con nuojora do 10 cént i -
mos, para t e rminar u n tanto inde-
cisos a 18,70. 
L ib ra s y d ó l a r e s siguen atentos 
l a ' ma'rcha de las icuestioncs de Or-
den internacinnail, registran/do cons-
tantemente oscilaciones en sus tipos. 
L a l i b r a pasa de 31,80 a 31,77 en la. 
aper tura y .tras oscillacáones conti-
nuadas queda el ú l í i m o d í a a 31,96. 
L a i r r egu la r idad que se observa en 
l a moneda se demuestra observan-
do que mientras la l i b r a queda a l 
citado cambio de 31,90, el d ó l a r des-
ciende a 6,57 tras haber mejorado 
sus posiciones p r imi t ivas . L i r a s y 
francos belgas, flojos, a 23,50 y 
18,10, repectivamenfe. 
Movimiento local . 
L a oontra i tac ión en nuestro mer-
cado local de valores fué, en l a úH-
tima, septena, algo más; act iva que 
en l a preccdonite siquiera los úl t i -
mos d í a s eil negolcio d e n ó t a s e cierta 
flojedad. Se cotizaron 156.500 pese-
tas en Deuda in ter ior a dis t intos 
tipos, quedando en plaza papel. 
E n Deuda fe r rov ia r ia se hizo una 
o p e r a c i ó n a 100,40 y var ias de Cé-
dulas, 5 . por 100, a 97,30, . 20 y 25. De 
Tesoros só lo se t ra ta ron los de fe-
brero a 101,90 y 102, y jun io , 101,20 
y 101,50 quedando dinero pa ra j u -
nio y noviembre. Se hicieron, en ol 
grupo de Obligaciones, varias ope-
raciones de T r a s a t l á n t i c a s , 5 y me-
dio, a 92, 85 y 75, por u n t o t á l de 
172.500 pesetas; í d e m , 6 po r 100 1922, 
a 102,60; Alicantes H , a 98; 'As tu -
rias, p r imera , a 08; Andaluces, 6 
por 100 a 97,75 y 98,50; Nortes p r i -
mera, a 70, 50; Besinera, 6 por 100, 
a 93; Naval , 5 y medio por 100, á 
94. y Gas M a d r i d , a 103,25. 
Valores locales. 
Del grupo de valores de l a loca-
l i d a d solamente se t ra taron, en A¡c-
ciones, las dei Banco Mercant i l , a 
290 y 291, con mejora, de dos ente-
ros sobre el cambio precedente, por 
n n to ta l de 112 Accionos, y en Obli-
gaciones las de Vicsgo, 8 por 100, a 
Sí por 100, y 0 por 100 a 93, sin va-
r i a c i ó n , a s í camo Boainera B u t h , 
a 80,50, que tampoco v a r í a . 
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y siete y media, ((Secreto* de Orien-
te», por l a be l l í s ima rtsifcaió» Dorothy 
Dailitoni 
Cinema Bonifaz.—Hay, a las t ü s 
y media, cinco y media y siete y 
media, l a preciosa p e l í c u l a «La his-i 
t o r i a de u n dó la r» , .por el s impá t i co 
T h o m Moone, en seis partes, y una 
cómica , en dos partes. 
P A R A D E P I L A R S E 
t con faci l idad y pómoda-mente nada 
puede igualar a un depdlatorio lí-
quido. 
R O S A N I B L es el depila-torio l íqui-
do m á s práotáco, económico y eficaz. 
Es el úndeo que no i m b a y no re-
fuerza la r a í z del pelo. 
Se vende en las buenas perfume-
r í a s y d r o g u e r í a s a ptas. 8 el frasco. 
Teatro P e r e d a . — O m i p a ñ í a cómi-
ico-draaniática del leaitro Lara , de 
M a d r i d . 
Hoy, a las seis y tres cuarto^, y 
diez y media do la noolre, l a come-
LOS PEÜ6R0S DE LA 
H E 
radicalmente suprimidos s in moles-
t i a , aun haciendo los m á s pesados 
trabajos. 
P O S I T I V O S E I N M E D I A T O S 
son los resultados obtenidos con los 
aparatos C. A . BOER, como lo prue-
ban las numerosas cartas ya publ i -
dia. en tres actos, do füriríque TI mi- CÍM]a3 de las personas que, agrade-
J A R A B E D E H I G O S 
R 
A X A N i T 
O L F I 
tante 
De venta en tecas iss Farmacias. 
Acei te extraflno S A N T A A M A L I A , en los pr incipales esUblecimientos 
de n l t ramar inos . Prscio, 27 pesetas l a ta do diez ki los b jn . 
Vis i t ad esta Casa, donde pueden comiprar, vender o cambiar cual-
quier objeto o alhaja, mantones de Mani la , a n t i g ü e d a d e s y toda clase 
de a r t í cu los de ocas ión . 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
Por fener que dejar el local, esta « asa pone en liquidación lodos sus ar-
tículos, a precios de verdadera ganga. i 
A O VEDA DES, TPJfDOS Y C O N F E C C I O N E S 
llnér y Juan do la l l e ra , «La mujer 
que mecesilo». 
Mañana?, f u n c i o n a populares: 2 
pdMOtas butaca; 0,50 p a r a í s o . — U l t i -
pna rciprcssid.ación de l a comedia 
en fres acias «É3 aiima do la aildca». 
Gran Ginema-—Hoy, a las once 
y media de la m a ñ a n a , g ran ma-
tinóe ¡n.faidi', a precios económi-
cos. Hoot Gibson en l a comedia et í 
iseils. partes «Oaniclho y esca le ra» . 
A las cuatro y media y a Jas sie-
te y cuarto, ((Yolanda», comedia 
h i s tó r i co - id ramá t i ca en diez partes, 
por M a r i ó n Dawi'es. 
M a ñ a n a , a las seys y media, has-
ta las diez, «Not ic ia ro Fox» , l i n a 
pairílle); «ILa car re ra de S e x ^ i n o » / 
cómica , en dos paites, y «La nega-
t iva» , comedia sentimental. 
Sala Narbón .—Hoy, a las cinco 
d i a r i a p o r l a e x i s t e n c i a 
d e b e u s t e d e q u i l i b r a r 
s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r 
t o d o s u o r g a n i s i r i O u 
y p a r a c i l o t o m a r 
D e p o s i t a n o 
i R E Z o a l i O l 
ó d v n t a n á e r 
¿.•i¿:-
TRINCHERAS DE TRES TELAS 
PARA HOMBRES 
cidas, enaltecen los efectos benéfi-
cos y curativos del m é t o d o C. A . 
BOER. 
«Bi lbao , 2 septiembre de 1926. 
SR. D . C. A . BOER. Barcelona;-
M u y seño r m í o : Estoy muy satis-
fecho de haber obtenido en poco 
t iempo, con el uso de los buenos 
aparatos y m é t o d o C. A. BOER, la 
cu rac ión de la hernia escrotal muy 
desarrollada que sufría. Puede usted 
hacer el uso que le convenga de la 
presente y disponer como guste de 
su b. e. Bernardo LOPEZ, calle Dos 
de Mayo, núm. 9, í > , B I L B A O . » 
H E R N I A D O S : Si q u e r é i s evitar 
las molestias y funestas consecuen-
cias de las H E R N I A S , visi tad a l aa»; 
fíor C. A . BOER, e n : 
Reinosa, lunes, 20; Hotel Univer-
sal. 
Laredo, martes, 2 1 ; Hote l Conti-
nental . 
S a n t o ñ a , miércolefl, 22; Hote l B i l -
b a í n a . 
Torrelavega, jueves, 23; Hote l Co-
mercio. 
Ramales, viernes, 24; Fonda Sá inz . 
S A N T A N D E R , s á b a d o , 25 de sep-
Ü r m b r c ; H O T E L E U R O P A . 
Cabezón de la Sal, domingo, 26; 
Fonda La A r m o n í a . 
Potes, lunes, 27; Fonda F e r n á n d e z . 
Panes, martes, 28; Fonda Lama. 
Ribadesella, mié rco les , 29; Hotel 
Universo. 
\ Colunga, jueves, 30; Fonda Ove-
tense. 
i Llanes, viernes, T oc tubre ; Hote l 
\ Vic tor ia . 
Arriendas, s á b a d o 2 ; Fonda Que-
sada. 
I Cangas de Onís , domingo, 3 ; 
| Fonda Garc ía . 
| Infiesto, lunes, 4 ; Hotel Gran Vía . 
p Pola de Siero, martes, 5 ; Fonda 
j Gu t i é r r ez . 
Vil laviciosa, mié rco les , 6 ; Hotjel 
Comercio. 
Gijón, jueves, 7; Hotel Iberia . 
Oviedo, s á b a d o , 0 ; Hotel I n g l é s . 
A P A R A T O S D E L A R T E M E D I -
P E R F E C C I O N A D O S . — Siste-
mas especiales para corregir piernas 
y pa rá l i s i s i n f a n t i l . Piernas ar t i f i -
ciales. Cor sé s reformadores de ' * 
escoliosis, cifosis, mal de Pot t . Des-
viaciones y c a í d a de la matr iz . Even-
traciones. Obesidad. R i ñ o n raóviL 
Varices. Hidroceles y Varicoceles. 
C. A . BOER, Or topéd ico . Pelayo, 60. 
B A R C E L O N A 
^ i ¡ » CO 
\ Y E R Y C O N V E N C E R S E . 
^ S M e j o r e s f r e n o s y 
^ Í o p s u s p e n s i ó n . Erl 
E l c o c h e a m a n e a r o m a s p e r f e c t o , 
g e n t e s N A S H ) P r o b a r l o e s c o n v e n c e r s e . 
J o s e f i n a ILspejo 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
l e l é f o n b s JO.100 ij 10.101 
El mejor sitaado Bsáos í ja rMarf iS 
T e i é M iGíenfrJjanas en las Isi lÉi-
\ E N E X C E S O . M A L . 
| O L Í E N T E S , R E C A 
' L E M T A D O S P O R 
I E J 0 2 C 8 C 8 0 , S E E V I 
] C O U U H B A H O D E 
D O S B A Ñ O S 5 0 C T S . 
S D R O G U E R Í A S Y P E R F U M C R Í Á 5 
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SANTANDER 
'Cáduílas 5 por 100, a 97,30 por 100; 
peaeitas 30.000. 
Irite.iiur 4 por 100, ia 68,75 por 100; 
pesetas 4Í,.CiS). 
Deuda Fcfi'oviaiia, a 1DO,40 por 
100; peseta^ 5.000. 
TTa¿at]á.:iticas 5 y medio, noviem-
bre, a 92,85 por lOO; pesetas 75.000 
precedente. 
Naval, 5 y miodio por 100, a 94 
por 100; pesetas 16.000. 
Viesgos, 5 poir 100, a 80 por 100; 
píjietas 52.500. 
Gas Miadrid, 6 por 100, a 103,S5 
por 100; pesetas 3.000. 
yor. 
Sentencias. 
En la causa seguida por incend'o 
a Dominica f-iusilla, se ha dictado 
sentencia, condenándola a seis me-
ses y un día de prisión correccional 
e indemnización al perjudicado de 
Causa por robo. 
Para responder de un delito de 
robo cometido en la Plaza del Mjir-
cadoj de Laredo, compareció ante-
ayer Cándido Juan Sánobez, para 
quien el teniente fiscal, señor Losa- 8 2.500 pesetas, 
da, pidió la pena de tres años, seis | —También se ha dictado senten-
meses y vientiún días de presidio ! cía condenando a tres .arios, cuatro 
correocional. ,| meses y oche días de prisión corree-
La defensa, señor Mateo (I), mo- I cional a Eamón Elizondo Guerra, 
diíicó las provisionales en el sentido I P^cesado por tentativa de robo y 
I de pedir para su representado cua- atentaao. 
—En otra, por estafa, contra Ve-
nancio Herrera, se dictó sentencia 
absolutoria. 
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tro meses y un día de arresto ma- f tregados dichos billetes el lunes, por 
la noche, como gestionaremos, se 
puede empezar el reparto ei mar-
tes, se anunciará en los periódi-
cos de este mismo día.—El director. 
Gran Hotel Café-Rettaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
MáquisttiS amerieana OMEGA, par» 
i& producción del cafó Exprésa. Ma-
ri&coa variados. Servicio elegante y 
ir.odemo para bodas, banquetes, etc. 
Plato del día: Callos a la Espa-
fiola. 
E s p e c i a l i s t a en l a r e p a r a -
| c i ó n de b a t e r í a s , d inamos , 
m a í ? n e t o s , faftos, l á , m p ara s, 
k l á x o n e s y en g e n e r a l l e -
do lo e l é c t r i c o en e l auto-
m ó v i l . 
hm k Pereá, 21 (por Calteáa) 
iSeñor Morante.—Doctor Madrazo. 
ííi's.a ln tflla de la tarde: 
Señor IJloneda.Ailaimeda, • 




ti?!oa.—<La Banda municipal 
ejecutará hoy, desde las ocho, en 
el Paseo de Perada, el siguieaite 
programa: 
PRIMERA PARTE 
iwfLátri)), p'aso-idohvlie; EeTnaniverit, 
c Scu-en ata»; Jone i eres. 
«Si yo fuera rey», obertura, Ad-am. 
SEGUNDA PARIÍL 
«Timito',.», capricho; San Miguel. 
«Ajlinia de Dios», fantasía; Se-
rrano. 
«VaHenicia», canción^marcha (a pe-
tieión); Padilla. 
i Será como está anunciada, el día La ^ r i d a ú cía Saníantíer—El 
23, en tren especial, o en trenes es- I movimiento del Asilo en ed día de 
Tonifica, ayuda a Ins digostiones y abro 
dapealo, cu-ando ¡as eníermsdadon del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
0 £ ESTÓMAGO 
,. ©ISFEPSIA ' 
I ̂ ACEDÍAS Y VÓÍfi'ítOS 
SNAPETEMCIA 
DlAKfíEAS EN NIÑOS 
v Adultos DUS, a veces, alioman con ESíSliiliiíllTB 
DILATACíéM V ÚLCERA 
lie! Estómago 
B I S E N T E L A 
Uuy usado oonlra las diarreas do I05 riifios, inoluso 
en le época dal DESTETE y 0ESTICI0N. 
.33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyase una betoila y se notará prún'o qi-d 
•I enfarmo como más, digiera major y si 
nutre, curándoca de seguir con su uso. 
B pesetasítlella, ci-n medicsclán para'unosBtílss 
VoDia; Sorraais. 30, Farmacia, fñAOPJO 
y prlnolpaltis del mundo 
peciáles,1 porque el número de ins-
ciinlos es grande, V-uando esto es-
ci'ibiinos, pasan de quinie^rtos, y el 
aviso de algunos pueblos acusa no-
table aTimcnto. 
Aunque el martes hemos de dar a 
conocer todo'S los detalles, adelan-
íamos que el '•tren partirá de San-
f ander a las: siete próximamente, en mmejoraoJes condiciones, UNA /-> • 1 • 
MAQUINA SEMIFIJA DE VAPOR > ] a ™ r e c o ^ v eiV0l'e]0 los f ^ f ^ 
RECALENTADO, TIPO T K 6, DE del ramal de Lierganes, y'parara en 
L A CASA R. WOLE D E MAGDE- toclas las estaciones. 
| BURG-BUCKAÜ, de 80 a 100 caba- La entrega y pago de billetes será 
líos, con accesorios, piezas de re- el miércoles, en el Círculo Católi-
cambio, rm depurador de aguas au- 3 e0) de 'diez a una ; si nos fueran en-
tomático, con hogares para carbón \ 
y para cascara de almendra, oru- I 
jos o recortes de madera. 
Pago al contado o a plazos con 
toda clase de facilidades. Su estado 
es seminuevo y se sometería a toda 
prueba. Sólo .ha trabajado unos seis 
¡meses, habiéndose paralizado debido 
a, la mala calidad de aguas de ali-
mentación de que se dispone en el 
[sitio en donde está emplazada. 
Para tratar dirigirse .a: HIJOS 
DE V I C E N T E MAGRO CANDELA. 
—Fábrica de Harinas.—CARTAGE- | 
NA (Murcia). 
aiyer fué el. siguieoío: 
Diinidas distribuidas, 791. 
Estancias causadas por Irausoun-
tes, 27. • 
Ríiviaílos con billete por ferroca-
rril a ,sus resipeetivog puuto^, 2. 
A/sillados existentes en ei día de 
hoy, 160. 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómist;a, Guijue-
lo, Laredo, La Bañeza, León, 
Llanes, Ponferrada, Potos, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, San-
toña, Sahagún y Toirelavega. 
Capital: 15.000.000 de peset s. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo reserva: 11.350.000 ptas. 
Farmacíjas —iLa* que prestarán 
servicio dur.ante tp.do el día de hoy 
son las siguientes:. 
Señora viuda de To.inente.—Pla-
za de la Esperanza. . . . 
(Señor Ho.ntañón.—Hernán-'Cortés. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con Jiquádaciones semestrales 
de intereses sin limitación de 
cantidad^. 
Ouentás corrientes y de depósi-
tos, con intereses 2, 2 y medio, 
3 y 3 y medio por 100. 
Créditos de cuenta, corriente so-
bre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociaciones de le-
tras, documentarías o simples. 
Aceptaciones , Domicáliaciones , 
Préstamos sobre mercaderías e¡n 
depósito, tránsito, et.. Negocia-
ción de monedas extranjeras. 
Afianzamiento de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cuponeví, amortizar 
dones y conversiones. 
Cajas de seguridad para particu-
lares. Operaciones en todas las 
Bofexs, Depósitos de valores li-
bres de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y telefónica: 
MERCANTIL 
LA MAS A F O R TUNADA 
Establecida en el « ' ^ 
Capital: 10.OGO.QOO de 0 
Desembolsado : 2.500 
Reservas: 5.050.000 " 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero 
lias. Espinosa de les f,S 
ros, Lanestosa, Laredo 5 
no, Panas, PoteS) ft« 
Santoña, San Vicente 
Barquera, Sarón y eft?̂  
Filial: BANCO DE 
L A V E G A , Torrelavega^ 
Sucursales en Cabezón ^ 
Sal y Molledo 8,1 
Realiza toda clase de 
ciones de Banca ^ 
CAJA D E AHORRos 
ponible .a la vista, 3 p¿ 
anual, sin limitación de 
tidad, acumulándose Ios If 
reses semestral mente, ^ \ 
de junio y diciembre L • 
da año, ^ 
DEPOSITO DE' VALO^ 
libres de derechos de 
sujetos a devolución ^ ^ 
vio aviso y a compro^, 
por los interesadoa 
las horas de Caja, mediayj 
ta presentación de ' 
ítuardos. 
S e v e n d e ¡al \ Mi 
se ouriene un agua ais 
económica, alcalina, Iíiíe 
deltciíssa aS paladar, ej3 
FAVOñ Y LAPIZ 
mn las msíores y esfá« garantizaííaa 
Accesorios de todas clases 
Unico taíler de reparaciones 
Precios más baratos que nadie. 
No comprar sin consuítarnos precios. 
MOTO INDÍAN Y FAVOR 
Oasa RUIZ, Arcos ds Dóriga, 6 
NUEVOS MODELOS 
m , 111 
iSe i '.itéastrla, 1í i \ . C I O D E L C L U B D E E E G r A T A S — S A N T A 1 
P r i m e r a c a s a en ampl iac iones y postales . 
wrwiM 
ra o sa 
C a d a p a i a b r a m t s 
OCASION. Se venden cinco 
¡ruedas de disco para automó-
vil, de 760 por 90. Informarán 
'esta Administración. 
us y a S f m a s e n f e r m a s 
Curan rápidamente echando 
en el bebedero G A L L I O L . Ca-
ja, de eiaeo pálpeles para diez 
litros de agua 1,75 pesetas. 
[VENTA: EarwaGÍae y Drogue-
rías. PriocipaJee Depósitos pa-
ra SANTANDER: Pérez del 
Molino. Sotorrío. José Gon-
zález. Atilano Leal. MUES-
TRAS GRATUITAS a Earmar 
céutácos, Veterinarios, Gran-
jas y Avioultores, dirigiéndose 
a Earmacia de González. Or-
tuella (Vizoajr*). 
• 1 »fi »mu r «mim i mi—•»! 
T E L E F O N O NUMERO 13-54 
Comidas económicas. 
A R O L L E R O , 23 
T E L E F O N O NUMERO 13-54 
TRASPASO urge de salón lim-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado. Obispo Plaza. 
Eactuiua Ménd&z RúfLea. 
KODAK, máquinas fotográ-
ficas, películas y accesorios, re-
velado de rdfllos, copias en pa-
pel «Velox». Precios económi-
cos. Félix Ortega, óptico. Bur-
gos, número 1. 
CAL' VIVA, penrnanente en 
hornos continuos, sástema «Bil-
oorra». CANTERA NUEVA D E 
S I L L E R I A E N ESCOBEDO. 
Machaqueos para afinnadoe. 
Guijo para hormigón armado y 
guijillo lavado .para jardines' y 
paseos.—Pídase a José de Bil-
bao. Teléfono, 24, del Astille-
ro, 
HmwWWntPIIIMMill flIlUIIIII: 
Iqk&Iss m m \ GIS! 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , a \ 
ALQUILO pisos tercero y 
cinirto, vistas bahía, muy so-
leados, precios equitativos, 
informarán: Juan de la Cosa, 
31. Portería. 
PARA GOBIERNO DE CASA 
de poca familia o sacerdote, 
dentro o fuera de la población, 
se ofrece viuda con buenas re-
ferencias. Razón en esta Ad-
ministración. 
O C A S I O N .—Vendo automóvil 
«Buick», abierto, último mode-
lo, recién adquirido en fábrioa. 
IníofffnaTá Migue] FemAnde». 
Oolindrea. 
CASA MATE. Muebles, azule-
jos y cera para suelos, a pre-
cios económicos.—Alameda Pri-
mera, 26: Teléfono 20-24. 
REGALO D£ UN RELOJ de 
señora o caballero a la persoo» 
que; presente el anuncio más 
antiguo de la relojería Sanjuán, 
32, San Francisco, 22. 
ALQUILO dos hermosos gabi-
netes, hospedaje eonrpleto, 
trato esmerado, precios espe-
ciales para colegiales y seño-
ritas, casa formal. Plaza Vie-
ja, 4, segundo. 
PROFESORA de piano, leo-
oiones económicas. Doctor 
Madrazo, 16.' 
ALQUILO primer pisó, cén-
j trico, completamente amue-
blado, seis camns, baño, ter-
mo, muy económico, por tem-
porada o año. Tigera. Medio, 
29, carbonería. 
VENDO automóvil Overland, 
10 H. P.,, a prueba. Villaverde 
de Pontones (Paramente). 
BUGATTI, 10 HP., toda prue-
ba, vendo muy barato.—Infor-
mes : Isaías García, Reinosa. 
En Santander, Hotel Palazue-
los. 
SE VENDE un chalet en el 
Sardinero.—Informarán: Blan-
ca, 40, primero. 
VENDO en Reina Victoria 
segundo piso, derecha, letra O, 
llave en mano. Informes: San 
Celedonio, 12. Tienda. 
EN REINA VICTORIA, vendo 
casa nueva, muy soleada, cua-
tro viviendas y planta baja, 
instalación baño y luz, terreno 
jardín. Informarán esta Admi-
nistración. 
SE VENDE un pian0 f 
Razón: «Erard». 
JOVEN 22 años, se -.̂  — 
mo camarero o ayuda ,? 
ra, para dentro o 
población, ™meÍoT*,isl $ 
rencias. Informes 
nistración. 
F L E J E de om 
se vende en 
tración. 
PERDIDA de una falda pli-
sada-, séda negra, desde la ca-
li do la Blanca a Ribera. Se 
gratificará al que lo entregue 
Nieta Enrice, Blanca. Som-
brerería. • 
CITROEN 10 H. P., trébol, 
se vendo. Lope de Vega, 5. 
Taller. 
PERSONA de Santander, muy 
relacionada en Vizcaya y Bil-
bao, desearía representaciones 
de fábrica e industria de la 
Montaña a quienes interesara 
esta región. Correspondencia 
a V. G. Sociedad de Viajantes, 
Gardoqui, 9.—Bilbao. 
CASA particular, con buenas 
habitaciones, cuarto de baño, 
desea dos o tres huéspedes. 
Razón: Daoiz y Velarde, 19, 
2.°, derecha. 
BUEVO preparado cempuesto ds eseocte <— 
Utuy» con gran ventaja al bicarbocato «» ^ 
assos.—Caja 0,50 pts. SksrtKJoaí» .*0,* % 
te gltesro-fosíato de cal áe CREOSOTAj..-^^¡ 
icsls, catarro cróaicoa, bronquitis y debÜi«*fl » 4 1 
f S c i o 1 3 , 5 c • f I 
. . . . a WwW .JÉ 
l i l i 
^ 0E SEPTIEMBRE DE /1820 E L P f f i B L O AMO XIII.-PAGINA SlETe 
11— II MliTlBriAllirTinimi' ¿aSs^^ •-•»:n.v«»vv.w.T/;̂ D »̂>rí̂ ^ 
" f f g j i S , d e s d e 5 p e s e t a s - B . * G l l b l l í l í l S , d e s d e 1 6 " 1 
o m i s a s p e r c a l y s a r g a i n g l e s a , desde 3,76 
0 a ^ _ p o p e l í n i n g l é s . - 6,50 
ra lzonc i l los , b u e n a c lase , — 1,76 
pantalones n i ñ o , v a r i a s c lases — 1,50 
^ h o m b r e - - 4,00 
f r a n e l a l a n a , — 15,00 
L o s a r t í c a l o s d e o c a s i ó n s e 
C R E C I O ® FRITOS 
N u e v o s a r t í c u l o s d e o c a s i ó n 
, desde 
S , d e s d e 1 5 
P a n t a l o n e s l a n a , 
S á b a n a s c a m e r a s g r a n d e s , 
— — c l a s e e x t r a 
A l m o h a d o n e s v a i n i c a 
T o a l l a s f e lpa , m u y grandes 







P a ñ u e l o s bols i l lo 
Ca lce t ines h o m b r e 
T r a j e s n i ñ o v a r i a s c lases 
— h o m b r e — — 
A m e r i c a n a s a l g o d ó n y d r i l , 




— io ;oo 
— 4,80 
3,00 
S e r v i l l e t a s , c l a s e e x t r a desde 0,85 
Manteles g r a n d e s - , 3.90 
M a n t e l e r í a s c r e p é y n o v e d a d — 16,00 
P i e z a s H o l a n d a ; 20 metros — 20,00 
C o l c h a s tamai los e x t r a o r d i n a r i o 11,70 
R e t a l e s , v a r i a s c lases , m u y baratos . 
r á p i d a m e n t e . L e c o n v i e n e c o m p r a r l o s c u a n t o a n t e s , p o r q u e l u e g o l e c o s t a r á n m á s c a r o s 
C O r s T T A O O 
L 
S u c u r s a l e n S a n t a n d e r 
F E R M O O G O N Z A L E Z , P l a z a d e C a H a d í o 
r e f ^ a í s a c i o i v i h : ® 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
El vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 21 septiembre. 
El vapor ALFONSO X I I I saldrá el 13 de octubre. 
El vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 4 noviembre. 
El vapor ALFONSO X I I I saldrá el 26 de noviembre. 
El vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 18 diciembre, 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas 
y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
Para Habana: Ptas. 535, más 16-65 de imptos. Total, 551-65 
Id. Vera-cruz : Ptas. 585, más 9-90 de inaptos. Total, 59 -̂00 
Id. Taanpioo . Ptas. 6S5, más 9-00 de imptos. Tofal, 594-90' 
LINEA A FILIPINAS 
El vapor 
.9? 
saldrá de Bilbao, el 2 de octubre ; de Gijon, el 5; de Co-
Ü&a, el 6 ; de Vigo, el 7 ; de Lisboa (facultativa; de CA-
DIZ, el 10; de Cartagena y Valencia, el 12; de Tarragona, 
el 13, y de BARCELONA, el 15 de octubre, para Port 
Said, Suez. Colombp, Singápóre y Manila, admitiendo pa-
saje y crir9,;a para dichos puertos y para otros puntos para 
loe cuales haya eatablecidos servicios regulares desde los 
puertos de escala antes indicados. 
Para más informes v condú-iones, dirigirse a sus agen-
tés en SANTANDER, SEfiORES HIJO DE ANGEL PE-
REZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 23-63. 
—Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
H u l l e r a E s p a ñ o l a 
s 
B A B € S S L O K A 
tojláo por iss Compafiías de ios íerrocarrllM 
Sorte dé España, de Medina del Campo a Zamore 
y Orense a Vigo, do SaJümanca a la frontera t a * 
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvíae 
*e rapor, Manna oe guena y Arsenales del Estado, 
tompafiías Trasatlántica y otras Empresas de Isa-
^««aciút.. nacionales y extranjeras. Declarados t i -
Bailares ai Curdifi por el AlmirauUzgo portugués 
Caibones devajipres.-AianudoEpaira íraguas.—Agio-
meradô .-Pf.rr. cer íror TnefralúrgicoB y domestico». 
» U I. L £ á A 8 P A « O ¡L ito - B A F. C E L O If A 
Pelayo, 3, Barcelona, ü a su agente en MADRIDP 
Son Ramón Topete, Alfonso XIX, lór .—SAlí -
TANDER, señor. Hijo de Ángel Pérez y Gompa-
íía.--GI ION Y AVILES, Agentes de !a Sociedad! 
HcÜera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para otroa InformM y pr»cio» a laa oficlnaa de la . 
i S Ú C I E D A i * MUIJJLJERA ESJPAM'OJÜA 
PARA Rio de JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO Y 
p B U E N O S A I R E S 
Stanley, Punta Arenas, Coronel, Talcahuana y Tai 
| Saldrá de SANTANDER, el día 10 de octubre, el rápi 
110 va**>r de do* hélioes, 
d6 O R O P E S A 
6 24.600 toneladas de desplazamiento. 
anute pasajeros de Primera, egunda y Tercera clase. 
í m ^ r e c i o 8 de p a s a j e en t e r c e r a c lase , inc lu idos 
^puestos, p a r a R i o de J a n e i r o , S a n t e , Montev i 
ueo y Buenos A i r e s : 
E n departamento g e n e r a l . Pesetas 609,90 
^ c a m a r o t e s '* 644,90 
^sjittn^ to<̂ a' c*a*e ^ iIi^onBiiea dif igú»e a (Mis Agentes ec 
S e ñ o r e s H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
l pASE0 DE PEREDA, núm. 9 . - T E L E F 0 N 0 3.441 
Blenorragia'eB todas sus manifesta-
ciones, nretritis proaiatitis, oisti-
lís, etc., del hombre, y vulvltis vaginitis, métriti,'?, nretri-
tís, cistitia, anexilis, flujos, etc., de U mujer-* por crónicae 
y rebeldes que aean, se curan pronto y radical me"'•e zon 
los Cschet» «el Dr. Soívré. Los enfermos se cu'-tn por sí. 
«oíos, sin inyecciones, lavados y aplicación ¿U sondas y 
bajías, etc., tan peligroso siempre. Venta, 5,50 pesetas caja 
S á o Ifl8 ¿Siii iñttBí* Eczemas, herpes, ú %W W 98l*y[M-% ceras varicoeas nía 
gaa de las j-demas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné 
urticaria etc,. enfermedades que tienen por causa humores 
vicios o infecciones de ia sangre, por crónicas y rebeldes 
que soan, se curan pronto y radicalmente con las Piíácx&a 
depurativas del ií?rt Súivré, que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre. Ja renuevan, ai¿un¡eDitan todas las energías del organis-
mo v ícinectan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úiceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, iníiamaciones en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello bri-
llante 3? copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pasado. Venta, 5,50 pesetas frasco. 
Cansancio mental, pérdida 
de memoria, dolor de cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corpóral, temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de ia majer y toáas 
las manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Grageas potenciales del Dr. Soivré. 
Más qUe un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, médula y todo el sistema nervioso. Indicadas espe-
cialmcinte & los agotados en la juventud, por toda clase de 
excéfios (viejos sm años), para recuperar ín tegramente to-
áas sus funciones sin violentar e l organismo. Vente, 5,50 
pesetas frasco 
Agente exclusivo: HIJO I>B JOSÉ V I D A L Y RIBAS, 8. C. 
Moneada, 21.~BABCELONA. 
Venta en las principales farmacias de España y Portugal. 
NOTA.—Todos los pacientes de las vías urinarias, impu-
recas de ja rsi-igre o oebilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
viando 0 ,^ pesetas en sellos para el franqueo a Juan G. 
Sékatarg^ farmacéutico. Montaña, 79 y Fomento, lñ, Barce-
lona, recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo, tratamiento y curación de estas enfermedades. 
C A D A N O C H E 
U N 
n o s u f r i r é i s 
P E S A D E Z d e E S T G W 
Como purgante, no tiene rival. 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimos 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Basti sDírir múiilmsníe de aicow 
snltfimladss, gracias ai maraolltóso 
P A P E L V I E J O 
s e v e n d e e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n , a 
c i n c o íoe o r e s * v m e ^ i o k i - o f > 
p a r a H A B A N A , s iguiendo v í a C a n a l de P a n a m á a C r i s t ó b a l ( C o l ó n ) , B a l b o a 
( P a n a m á ) . G a l l a o r Moliendo, A r i c a , I q u i q u e , A n t o f a g a s t a , V a l p a r a í s o y 
o t r o s puertos de P e r ú , C h i l e y A m é r i c a C e n t r a l . 
V a p o r G R I T A 19 de sept iembre . 
* O R O Y A 24 de octubre . 
» O R B I T A 7 d e n o v S e m b r e . 
» O R C O M A 21 i d . 
> O R T E G A 5 de d i c i e m b r e . 
» G R I T A 19 i d . 
A D M I T E N P A S A J E R O S D E 1 2.a y 3.a C L A S E Y C A R G A 
P r e c i o en t e r c e r a c lase con destino H A B A N A , inc lu idos impuestos: 
P o r v a p o r e s O R O Y A - O R B I T A . . . Pese tas 549,50. 
L o s d e m á s buquee » 539,50. 
Kstos buques d isponen de c a m a r o t e s , s a l ó n - c o p s e d o r y a m p l i a s cub ier tas 
de paseo p a r a los pasa jeros de t e r c e r a c lase . 
P a r a m á s in formes d i r i g i r s e a sus A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
P a s e e » <sá® P e r e d a , n ú m . T e B é f f o n o 3 . 4 ^ 1 . 
^PRViCIG RAPIDO DE VAPORES CORREOS ALEMANES DE SANTANDER 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
El 23 de oetubre el vapor HOLSATIA 
A-íimitásaclo catTga y pa^ajetrog de L* .V 2.* ciase, 2.» ©conómicA y 8.B iobit». 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA CLASE 
Para Hafeaaa : pesetas 5̂ 25, más 16,̂ 5 de impuestos. TotaJ, peseta-s 541,65.—Para Ve-
ra,8uz y Ta3a^9á«« : pesetag 575, más 9,90 d<í knpuestos. Total, po«etM 584,90. 
Estos vapcm» eBtán. oonstniidoa oon todoa los adeáaai*oi} modeaiios y eón de sobra 
oonocidoe por el esmerado ta-a-to que en ellos reciben los pasajeros de todaa las categjo-
rías. Llévaai médico», camarero» y cocinero españole*. 
m Mmu MMm i sus Df í f l s l i sa iHr i s Hopae f O o i p ^ . - S a n í a ^ e r 
eERVIOIO, RAPIDO DE PASAJEROS CADA VEINTB 
DIAS DESDE SANTANDER A HABANA, VERACRUZ, 
TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER DE E3 
T0S VAPORES Y FECHAS DE LAS MISMAS 
MAASDAM 29 de septiembrej 
SPAARNDAM 20 de octubre. 
EDAM 10 de noviembre. 
VEENDAM 80 de noviembre (viaje extraordinario). 
LEERDAM B9 de noviembre. 
MAASDAM 22 de diciembre. 
SPAARNDAM 12 de enero de 1927. 
EDAM Bl de enero. 
LEERDAM 23 de febrero* 
MAASDAM 16 de marzo. 
SPAARNDAM 4 de abril. 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS DE CAMARA 
Y TERCERA CLASE 
PRECIOS EN CACARA MUY ECONOMICOS 
Habana 541,65 pesetas 
Veracruz 584,90 » 
Tampico 584,90 » 
Nueva Orleans 712,15 > 
En estos precios están áncluidoa todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orieana, que son ocho dollaro más. 
TAMBIEN EXPIDE ESTA AGENCIA BILLETES DE 
IDA Y VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotado* 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelajs de 
17.000 toaieiadaa oada uno. En primera clase los camarote» 
son de un» y dos literas. En TERCERA CLASE, los cama-
rotee son <ie DOfí, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje 
de TEROERA CLASE dispone, además, de ma^nificos OO-
MEDO.RES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de mag-
nífica bürlioteo*, oon obras de loa mejores a'uAoree. El per-
sonal a su servicio es todo espafíojl. 
Se reromienda a los ífeñores pasajeros que se presenten 
en esta Agencia con cuatro días de antelación, para tra-
mitar Ja documentación de embarque y recoger sus bülotea. 
Para toda dase de informes, diritrirse a «tu agente en San-
tander, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, núm. 3. 
peal.—-Apartado de Correos, núm. 83.—TELEGRAMA^ y 
¡TELEFONEMAS, FRANGARCIA.—SANTANDER 
V I U D A D E SSSN5E0A 
Pábiiea de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
lunas, espejos de las for-
mas y medidas que se de-
sée. Cuadros grabados y 
molduras del pais y >3S-
fra niaras. 
I . » 




v BILBAO / 
TODOS LOS DIAS 
HAY I N C E N D I O S . 
Mañana puede tocarle i Vd. 
y hombre pracavido vale 
por diea. Uno ó varios 
extintores >Missuri« «on ia 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mtomo 




consto de ocho 
E i c u r s i l l o p e d a g ó g i c o d e V a l d e c i l l a . 
U n a i n t e r e s a n t e l e c c i ó n d e 
l a s e ñ o r i t a N o g u é s . 
En t e r c e r a p l ana : M m m i i 
Iirteresante en sumo grado fué la 
lección, qmc ayer deif-arrolló en laa 
cscuólas de ValdeciJla la culta pro-
feso i-a de Ja Normail de Avila, S-J-
ñoriita Nogués, sobre economía '.o-
rn-éstica, y sobre ser muy inteireisan-
to eil asipoclo científico de la cues-
tión, la señorita Nogués supo ex-
poner sias enseñanzas en forma sen-
cilla, como puiede y dobe haccr.se 
dentro de la Eacuéla primaria. 
Para el deisarrollo de su. leccióri 
presentó una colieoción de láminas, 
donde con toda claridad estaba rs-
p.rd^enUulo ol vai'.or nutritivo de to-
da otase de nilimentos. 
Ijimpozó su lócción )noí«iraiido ivn 
gráfico repircfi-entativo del citólo que 
(liáis BÜtstaftliciaa aljimentiicia»^ siguen 
•r¡n sti con-stantc depin^givición y 
"iX)coni3triw:c¡ón conservadora do 
materia. JD^udia ol problema de 'a 
al ¡mío; dación en sus aspectos fisio-
lógico y econ-óanico, tenienido en 
CUfefiita tas dos fases vitaleB de la 
alliinentí'ción y la reproducción. 
Compara las funciones nutritivas 
del organismo con el presupuesto 
del Estado, donde al capítulo de io» 
gresos corresponde la captación o 
asimilación de sustancias y ad de 
gíí'itos.la deisa^imilaición, carbura-
ción y consumo de eneirgías, de cu-
yo cquWihrio dopende la salud y cíl 
índice vitaQ de los individuos. 
Híice menición de los experimen-
tos de Vuaiter en la apreciación del 
cailor y <?il trabajo rcailizado por ol 
organismo huanano. Lamenta que 
nuestra civiiizaición no haya llega-
do aim a una solución científica en 
3a aportación de alimentos, según 
las cuaüidadcs fisiológ cas de cada 
individuo, con cuyos resultados po-
dría alagunarse una mayor produc-
tibilidad. Examina lo que significa 
para el Estado la montailiidad infan-
til y el sostenimiento de Hospita-
les, Asilos y Gateas de salud, ouyos 
gastos se verían reducidos en gran 
escalla si a)l problema de la alimen-
tación se le diera una orientación 
científica. 
IE1 probillema social—afirma—-es 
nn problema de estómago. 
.Exipone luego la compoisición y 
íuncionamionto del cuerpo humano 
y pasa a estudiar lols conceptos ré-
gimen de afMmentos y raciones ali-
menticias. 
lElxpo'nc lia .íflasiñeación quíimíca 
de los alimeirtos: alimentas dimamó-
genos, h id rotados, plásticos y albu-
aninoideos, explicando cómo el or-
ganismo carbura las grasas por la 
acción carbúrente del oxígeno. Pre-
senta un sencillo dializador que 
puede construir cualquier maestro, 
con eü cuad y mediante una difi£»lu-
ción de sullifalo de cob-ix?, cotocada 
en el, puede darse a lote niños una 
idea oJara de cómo el organismo 
asimiila las sustancias nutritivas de 
Octe alirní-.ntos. Expone un procedi-
in¡eirlo sencillísimo para hacer un 
análisis quínuico de ]ia-carne, obte-
niendo la albúmina, la hemogüobi-
aia/ la fibrina, la gelatina y sus-
tancias mincra.'les. Utilizando lais 
láminas prosentadas iiuestra la 
caii'ii c.-icirin quámica del pan, agua, 
b>aieo,!igrp, qliocollate, janüóiñ, frutas,,, 
cicílora, y calorías que en ei 
(irgaiiisino producen 100 gramos de 
crida una do esas sustancias. Pasa 
luego a estudiar Ids llamados hi-
dratos de carbono, ocupándose de-
talladaínente de la obtención, apli-
cación y propiedades de 'as féculas 
á'nicdoices y .ascesareis. Enseña có-
mo en la F-scuela puede hacerse la 
obtención de estos cuerpos, extra-
yon dokrs de la patata, del trigo, de 
la rcmolatoha y de lot> frutos. Inci-
dontt-rmente señaíla el hecho de que 
cu nuesitras eacudías no se haga 
uso del microscopio para ei examen 
minucioso de estos cuerpos, obteni-
dos, tal como ella lo ha visto hacer 
en aligunas escuelas belgas, en las 
que cep ió hasta quince micrefseo-
pios manejados por ' los niños. 
Estudia a continuación los ácidos 
g.rascls y Ha glllicerina, señalando 
•a! ilicacioncs culinarias de la facul-
tad que las grasas tienen de emul-
s; oaiarsc y desdoMame en sus com-
poneníes. Y pasa a estudia.r la nue-. 
va dbdtrína científica de las bita-
minas y su influencia en la vitali-
dad do loi? aeres. Señala con todo 
detalle los experimentos hechos me-
diante Ja a'.iinentación de palomas 
con granos desprovistd>. de los tu? 
gutncn.'.üs protectores o esterilizados 
ü la teiíiiperatura. de 120 gíados, lo. 
que deteirninaba la mueiie de aque-
llas por carencia de bitajninu^ en 
30s alimemto'S, lo que se evita me-
diante la aportación de salvados o 
¡levadura de cerveza a la alimenta-
ción ingerida, y terminó su intere-
santísiuna lección dando algúnolsi 
consejos referentes a la alimenta-
oión de los niños y cuidados que 
esto requiere por parte de las ma-
dres, más neeeisitadas cada d>a de 
una orilcntaciión científica efn <íste 
aspecto. 
<La señorita Nogués, que supo 
cautivar Xa atención y curiosidad 
de todos las asistentes ai] acto, fué 
muy felicitada y apl'audidi por su 
acertadísima actuación en" este cur-
sillo. • • • 
A la un.a de la tarde los profeso-
res y maestros del cursillo pasaron 
a salliiidar y dar las gracias al ex-
colontísijno señor marqués de Val-
decilla, hiendo recibidos alentannen-
te por el ilustre protector de la Es»-
cuela y la Excma. señora doña M i 
ría Luisa G. Pelayo, quienes obse-
quiaron con pastas y licores a 'os 
vi-itantcs, conversando largo raio 
con ellos sobre la importancia Je 
los actos que se están celebrando 
y que, a juicio de todos, debieran 
cele!liarse todos Ich años, co-mo 
aportunaírente indicaba en su pri-
mera conferencia di señor Gascón 
y Marín. 
« » • 
Ante un público numerosísimo, 
prinoipa!in!iente señoras, empieza la 
señorita Nogués su segunda con-
ferencia, referente a la digestión •le 
ítfe alimentos. 
Eistab'lece las diferenciaciones de 
los alimentos crtloides y antaloides, 
y entra de Heno en ol estudio de 
la función digestiva, detallahuo la 
acción que las glándulas secretoras 
ejercen en las sucesivas transíorma-
ciones que los allimentos sufren a 
travd?. defl; tubo digestivo, encami-
nadas .a trocar las sustancias ca-
loides en antaloides, únicas que 
tienen la propiedad de dializaifee a 
través de las paredes del intestino 
c incorporarse ail cana/1 circulatorio 
para nutrir los órganos. Se extien-
de i/uego en consideraciones referen-
tes a la medida de late calorías, pro-
ducidas en el organisímo humano, 
para apreciar la energía y rendi-
nniiento de nuestro cuerpo, según 
las teorías dell sabio ingeniero nor-
teaimericano Tailor, exipuestais en 
su obra «oOrganización cient'fica del 
trabajo en las fábricas». 
Se ooupa luego de lo que el or-
ganismo bumano exige para repo-
ner sus energías, que es como ele-
mento principal la aíibúmina, cuyo 
coní-Uiuno normail para un hombrí 
de 70 krffJn de peso no deben pasar 
de los 60 gramos diarios. 
Habla de la aJlimentación vegeta-
riana y cita la opinión del doctor 
Si.m a.rro, quien humorí/stic armen te 
afirma qtue si di hombre dispusiera 
de un intestino similar al del ele-
fante podría y debería ser vegeta-
riano, pero no dándose aquella iden-
tidad la allimentación debe ser mix-
ta. Da luego normas para una áli-
men'tación científica, en armonía 
can las necesidades fisiológicas y 
soguin lo exiigc la economía domés-
tica, probtemas de más difícil so-
lución cada día. Para calcular es-
ta ailimentaoión—(dice—es preciso 
tener prdíiente la estatura y peso 
del individuo: un hombro de un me 
tro sesenta centímetros de talla, de-
berá tomar—«dice—unos 60 gramos 
de sustancias albuminoideas. 
/Para el control de la a¿imenta-
ción—.añade—'hay necesidad de' íe-
ber presente ia edad, peso, talla, 
clima y régimen de vida de] indi-
viduo, y plantea l'aa conclujílones 
siguiientes: 
Para ser racion.a/li la alimenta-
ción debe soi- mixta, con gran pre-
ponderancia de los productos vege-
talles, leche y huevos. Lols alimen-
tos a base de aümidón constituirían 
el fondo de la alimentación aña-
diéndoles ailimentos azucarados pa-
ra aquellos que se dediquen al tra-
bajo corporal. La carne excita más 
que alimeinta, es un mediano ali-
mento para quienes se dedican ail 
1r;ib;iJo físico y ce.robral; intoxica, 
a la larga, por ei uso habí tu al. Las 
bebidas alcnb-.y.u-a!-. excitan sin ali-
nientar, gastando oj organismo. L a 
leche y Jos hueves ai! i me n tan y en-
gordan, pero no dan fuerza; con-
viene a los niños y a los enfermos 
máfa que a los adulWos, para, los 
curios no debo ser iMs que un'ali-
metnto adihesório. 
Una prollongada ovación premió 
la erudito y bien expuesta* lecc}ón 
de i a ^cñoiita Noguéis. 
E L T U R I S M O E N L A M O N T A N A . 
• V.Í -V. 
Precioso rincón de la encantadora villa de Santí l lana del Mai*. (Foto Sámofc.)" 
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Las fiestas de San Cipriano. 
Con una animación extraordinaria 
ee. están celebrando las tradiciona-
les fiestas de San Cipriano, cuyo 
progranna copié, y publicó E L PUE-
BLO CANTABRO, en los pasados 
días. 
Día 16—La feria de ganado. 
Aunque no tanto como en años 
anteriores, la feria de ganado vacu-
no ha estado éste bastante concu-
rrida. 
E l espléndido prado de San Juan 
se vió, con tal motivo, animadísimo, 
observándose la excelente calidad de 
las reses puestas en venta. 
Se hicieron bastantes transaccio-
nes a buenos precios. 
Desde primera hora, la Banda pro-
vincial de Santander interpretó en 
el ferial un escogido concierto, que, 
naturalmente, contribuyó al aumen-
to de concurrencia en aquel delicio-
so lu.'/ar. 
Los bailes. 
Este mismo día 16 so celebró en 
la plaza un animadísimo baile, alter-
nando la Banda provincial, el po-
pular gaitero Manolo Rivas y el 
magnífico piano mecánico de Mele-
ro. Ni que decir tiene que la gente 
joven bailó a más y mejor y quo 
transcurrieron las horas muy grata-
mente. ' . 
Por la noche presentaba la plaza 
un fantástico golpe de vista, ilumi-
nada con potentes focos eléctricos y 
bonitos farolillos a la veneciana. 
L a verbena, que estuvo animadí-
sima por cierto, y concurrida por un 
número infinito de Jindas mujeres, 
se prolongó hasta alias horas de la 
madrugada. 
Día 17.—La función religiosa. 
Después de la diana con que ob-
sequió a! vecindario la notable Ban-
da provincial, se celebró la solemne 
función religiosa, con misa y proce-
sión. 
Dijo la misa el párroco de Robri-
guero, don Alfredo Campa, asistido 
de diácono y subdiácono, respecti-
vamente, por los señores curas don 
Francisco Cuesta, de Alevia, y don' 
Joaquín Suárez, de Abándames. 
La misa fué cantada a toda or-
auesta por los simnáticos chicos que 
forman la • excelente banda santan-
derinn. 
La carrera de cintas. 
Como estaba anunciado, por la 
tarde se verificó la gran carrera de 
cintas a caballo, presentándose nu-
merosos y buenos jinetes. 
Las carreras resultaron muy en-
tretenidas y fueron presenciadas por 
numeroso público. . 
Ohluvioron cintas los jinetes si-
guientes : Joselín Herrero, de Pa-
nes, una ; Agustín Aramburo. de Ro-
brigucro, una ; Andrés Balboa, de 
Noriega, dos; Raúl Carvajales, de 
Alevia,, una; José Tbáñez, de Mo-
fíorrodero, dos, y el jovencito Roge-
lio F. Noriega, tres. 
Este joven, que fué agraciado con 
una preciosa escribanía, como pre-
mio, sacó dos cintas de una vez muy 
limpiamente. ¡Muy bien, Rogelio! 
Presidieron la carrera las bellas y 
simpáticas jóvenes ' do Panes Luisa 
Pádruno, María San "Román Corde-
ro, María San Román Bardales, Ja-, 
cinta Cordero y Elvira López., 
Las verbenas. 
Terminada la carrera de cintas la 
gente se trasladó a la plaza, donde 
hubo animadísimo baile. 
Por la noche se repitió la verbe-
na, que estuvo igualmente brillante 
y se prolongó hasta altas horas. 
Final por hoy. 
Damos, por hoy, fm a estas notas, 
haciendo constar que, a pesar de la 
gran concurrencia de gente estos 
días en Panes, no se ha registrado 
ni el menor incidente, prueba de la 
gran cordura del vecindario. 
Cuidaron del mantenimiento del 
orden el prestigioso sargento co-
mandante de este puesto de la Guar-
dia civil, don Isidro Sardina, y los 
pundonorosos guardias a sus órde-
nes, don José Martínez y don Ma-
nuel García, y el guardia municipal, 
don Cándido Noriega. 
Mañana, día 18, continuación de 
las fiestas con una gran carrera de 




Panos, 17 septiembre 1926. 
U n Conse jo h i s t ó r i c o . 
L a Asamblea Na-
k cional oomultiva. 
SAN SEBASTIAN, 18.—El • Conse-
jo de ministras que hoy se celebra-
rá en San Sebastián bajo la presi-
dencia del Rey tendrá una impor-
tancia verdaderaínento hisitóriCa, a 
juzgar por nuestras noticias. 
Según ellas el presidente del Con-
sejo dará cuenta y someterá a la 
aprobación de sus campañeros y 
del Rey, deíl proyecto de decreto 
creando la Cámara consultiva. 
Las Agencias piden información. 
L a fiesta de los toros. 
con 
y un negro 
so como 
BARCELONA, 18.—Esta noche so 
celebró una novillada en la plaza 
Monumental. 
El diestro Reyes sufrió lesiones de 
pronóstico reservado. 
También fué alcanzado por un to-
ro, que le infirió una coi-nada ê 
ocho centímetros de profundidad, 
Manuel Mira, que actuaba de «Tan-
credo». 
L a cogida fué al retirarse Mira a 
la barrera. i 
E l quinto bicho debía morir a ma-
nos de un negro llamado Orsey ; pe-
ro al joven de color entróle tal pá-
nico, que no quiso ni pisar el ruedo. 
Entre los espectadores se encon-
traba el espada Lagartito, quien se 
ofreció a rematar al novillo, como 
lo hizo. 
E l negro quedó detenido y se le 
condujo a la Comisaría, donde su-
ponemos que -le pondrían «blanco». 
Rec ib imiento g r a n d i o s o . 
Regreso de la Ce mi-
sión santoñesa que 
fué a Madrid. 
A las ocho y media de la noche, 
aproximadamente, llegó a Santoña. 
la Comisión que fué a la corte para 
gestionar que no fuera trasladado el 
regimiento de Artillería de guarni-
ción en la hermosa villa. 
E l recibimiento que el pueblo san-
toñés hizo a la referida Comisión, 
que logró un éxito felicísimo en sus 
gestiones, fué sencillamente gran-
dioso. 
E l Municipio en pleno y otras dis-
tinguidas personas salieron a reci-
bir a los comisionados en automóvi-
les. 
Todo el pueblo, movido por su en-
tusiasmo y por su gratitud, se con-
gregó en la Alameda, deseoso de 
tributar un entusiasta homenaje a 
la benemérita Comisión que tanto 
lia trabajado en pro de los intereses 
de esta laboriosa villa. 
L a llegada de los comisionados so 
anunció con el disparo de cohetes 
y bombas reales, recorriendo las ca-
lles las bandas de música. 
Cuando la Comisión entró en la 
villa se desbordó el entusiasmo dsl 
enorme gentío, que era portador de 
banderas y carteles alusivos. 
Los ^omentos fueron de una in-
tensísima emoción, llegando hasta el 
extremo de ser llevados en hombros 
los señores que integran la Comi-
sión, dándose, vivas y sonando las 
ovaciones calurosísimas. 
Frente al Ayuntamiento, a donde 
se dirigió la Comisión, se congrega-
ron los manifestantes, obligando al 
señor Fragua, alcalde de la villa, a 
salir al balcón y pronunciar un her-
moso y breve discurso. 
E l . señor Fragua encareció la ne-
cesidad de que el pueblo esté unido 
para llevar a cabo las más altas em-
presas. 
Fué ovacionado. 
Poco después se disolvió la mani-
festación, haciendo de nuevo objeto 
a la Comisión de grandes aclama-
ciones. 
Esta noche se celebra una anima-
dísima verbena con tan feliz motivo. 
El Cormpomal 99 
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A l volver efe A m é r i c a . 
Ciríaco hiere a su 
hermano. 
LOGROÑO, 18.—Ciríaco Barragán 
Barragán, recientemente venido de 
América, vivía en compañía de su 
hermano Juan, peluquero' estableci-
do en esta capital, con la familia 
dV éste y la madre de ambos, a la 
que Ciríaco se quejaba con frecuen-
CH de que su hennano y su cuña-
da no le querían bien, produciéndo-
s» por tal motivo' frecuentes roza-
mientos. 
Muy discutieron los heimanos, y 
Cirialeo hizo un disparo de pistola 
contra Juan, hiriéndole de grave-
(1;MI en ol pecho. 
E.¡. agresor se presentó en la cár-
cel de partido' oxcitadísimo y di-
ciendo incohcrenlcias. 
E n _ 7 a r r f l £ o n a . 
Un cadáver en uj, 
cesta. 
BARCELONA, 18.—En Taiw, 
fué llevada a la Comisaría 
fia de doce años que llevaba I 
tro de una cesta el cadáver 
recién nacido. L a criatura ¡^J 
tó que su madre le había 
dado fuera a la funeraria para.1» 
hicieran una caja apropiada al 
maño ddl cadáver, y en vísfo 
tain extraño^ manifestacionea 
sido detenida aquélla, q̂ e eg|'. 
sada con un maquinista dd 
E l d í a en Barce lon^ S 
Una interesante 
ta de un c a b e c i l ] 
m o r o . 
L a labor de Sanjurjo, 
BAHCELONA, 18.—Contestando 
una crónica de don Emilio Juj 
puMicada en el «Día Gráficon 
salzando la labor del general sí 
jurjo en Maa-ruecos, éste le h,,, 
viado copia de una carta que le 
dirigido desde Tánger Abd-̂ ig 
Ben Hach Mi y que está coucê  
en los siguientes términos: 
«A S. E . el alto comisario^ 
lud: Cojo la pluma por prtniera* 
para dirigirme a vos y manif̂  
que la Historia os guardará un 
fumado recuerdo en hojas Manen 
para que perdure el bello gesto 
clemencia que habéis tenido 
la« cabilas rifeñas y vuestra i 
ducta ya que después de tanto 
mo pudistéis y dominásleis 
picas el perdón del enemigo ci 
venganza. 
No podrá olvidar eso la Historj! 
La venganza con el cas/tigo esl̂  
mano, pero vengar, con el perdó 
cosa, que sólo emplean los 
hombres de los que se cuentan 
los dedos. 
No os felicito por nada más f 
de que por esta noble acción. AÜ 
ra Oos rifeños se hallan entregaí 
a sus trabajos complotamente í a l 
quilos. 
Que Dio© os haga perdurable af| 
tre nosotros y que vuestra vidaí 
feli?. y duradera.» 
Arrestos levantados. 
Se han levantado los arrestos ipíl 
venían sufriendo en sus domicilié 
los jefes y oficiales de Artillería 
consecuencia del Real decreto de 
del actual. . H 
Intento de suicidio, 
A mediodía y cerca de la cascaii| 
del parque de Montjuiteli ei foj 
cionario del Ayuntamiento y stíffl 
tario de lia banda municipal 
Francisco Aguilera, intentó poM 
fin a su vida dándse un gran corti 
en el cuello con una navaja 
bera. 
Quedó en gravísimo estado. 
Atropello, huida y detención. 
En la carretera de San Adrián 
cerca de Mataró un automóvil P 
pelló a un hombre, dejándole i'10 
hundo sobre la' carretera y m £ 
<Jo a gran marcha. 
Unos somatenistas que preseno* 
ron el hecho intimidaron al ^ 
ductor para que se detuviera y 
persiguieron en otro autoanóvil' 
c.icndo disparos sin que les llC1 
caso. 
Ya cerca de Barcelona el ínOÍ 
t i 
que huía chocó contra una 
a consecuencia de la velocidad ^ 
tástica que llevaba y tuvo q"" 
tenerse forzosamente, pero 
el único ocupante que llevaba «| 
prendió la fuga a camipn tra\^ 
hasta que acosado no tuvo 
medio que rendirse. 
M sujeto en cuestión se llallia; 
gel García. - i 
El herido, que fué conducW 
^Hospital clínliico die Miatâ 1'(|e ¡i 
ció potos momentos despuís , 
gresar en él. . Si 
Para el monumento a Cerva 
Se ha reunido el Comité ejccn« 
del monumento a Cervantes. ^ ^ 
dando la circulación de 6 
0,25 y una poseía. 
Un ciclista se í^trella co ntra ^ 
muro. 
En el kilómetro 28 de la 
de Lérida a Puigcerdá un .flj¿| 
llamado Pedro Girart, de trefl̂  
nueve años, se ostrello c 
muro. 
E l cadáver quedó en el ^ ntro 
sido de* la carretera, siendo re<c?b 
pues por unos automoviU^3^^» 
Le conviene a usted ani"10' g(| 
E L P U E B L O CANTABfl0'fl|iy 
gran circulación en Santa" ^ 
la provincia, le 9arant¡za,an1oii 
ted el éy i to de w i t w ® 
Consej 
hoy, I»"c 
nes de ^ 
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